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AftftUAL CATALOGUE 
OF THE. 
MINNESOTA 
STATE NoRMAL ScHooL 
AT MOORHEAD. 
SEVENTH YEAR. 
1894-1895. 
THE MOORHEAD NEWS PRINT. 
STATE NORMAL BOARD. 
Appointed by the Governor of the state. 
EX-OFFICIO. 
HON. W. W. PENDERGAST, 
Superintendent of Public Instruction. 
CHAS. A. MOREY, 
GEO. H. CLARK, 
W:M. B. MITCHELL, 
A. E. ENGSTROM, -
W. S. PATTEE, 
S. G. COMSTOCK, 
A. GRINDELAND 
G. B. WARD, 
TERM EXPIRES 1697. 
TERM EXPIRES 1699. 
- WINONA. 
l\1A)OIKATO. 
ST. CLOUD. 
CANNON FALLS. 
:\irNNEAPOLIS. 
MooRHEAD. 
- WARREN. 
ALEXANDRIA. 
OFFICERS OF THE BOARD. 
W. S. PATTEE, 
W. W. PENDERGAST, 
C. A. MOREY, 
GEO. H. CLARK, 
WM. B. MITCHELL, -
S. G. COMSTOCK, 
PRESIDENT. 
SECRETARY . 
TREASURER, WINONA. 
TREASURER, MANKATO . 
TREASURER, ST. CLOUD. 
TREASURER, MoQRHEAD. 
Annual meeting of the Board on the first Tuesday in June, at the 
office of ihe Secretary in St . Paul. 
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(See Opposite Page.) 
EIGHTH SCHOOL YEAR. 
FALL TERM, 1895. TWELVE WEEISS. 
Sept. 3, Tuesday, Entrance examinations and classilication • 
Sept. 4, Wednesday, Class work begins • 
Nov. 27, Wednesday, Fall term ends. 
WINTER TERM, TWELVE WEEKS· 
Dec. 3, Tuesday, 
Dec. 4, Wednesday, 
Dec. 2I, Saturday, 
Jan. 7, r896, Tuesday, 
March 6, Friday, 
Classification of new students . 
Class work begins. 
Holiday vacation begins. 
Class work begins . 
Winter term ends. 
• 
SPRINC TERM, TWELVE WEEKS. 
March 9, Monday, 
May 29, Friday, 
SPECIAL NOTICE. 
Class work begins. 
Graduation exercises. 
Entrance examinations occur at the beginning of each 
term, and at no other time, unless the candidate presents 
satisfactory reasons for his absence from the regular examina-
tion and shows his ability to enter classes formed at the begin-
ning of the term. 
Exercises of graduation occur on the last two days of the 
spring term and are always open to the public • 
T E A C H E R S .  
L I V I N G S T O N  c .  L O R D ,  P R E S I D E N T -
P s y c l w l o g y  a n d  S c h o o l  E r . o n o m y .  
E L L E N  A .  F O R D -
L a t i n  a n d  A l g e b r a .  
J .  P A U L  G O O D E -
N a t u r a l  S c i e n c e .  
M A R G A R E T  T .  M c E L L I G O T T -
A r i t h m e t i c ,  B o o k - k e e p i n g  a n d  M e t h o d s .  
I S A B E L  M .  K I M B A L L -
D r a w i n g ,  b n g l i s l l  C o m p o s i t i o n  a n d  G e o m e t r y .  
I S A B E L  H .  F A R R I N G T O N -
R e a d i r 1 g ,  P h y s i c a , /  f - u l t u r e  a n d  L i t e r a t u r e .  
F L O R E N C E  M c F A R L A N D -
M u s i c  a n d  H i s t o r y .  
•  
M A R I E T T E  L .  P I E R C E -
C r i t i c  T e a c h e r ,  G r : t m m a r  D e p a r t m e i J t .  
E L E A I ' J " O R  E .  S U T P H E N -
C r i t i c  T e a c h e r ,  P r i m a r y  D e p a r t m e n t .  
F R A N C E S  G .  W H E E L E R -
P r e c e p t r e s s .  
A N D R E W  G .  F R I B E R G -
. J a n i t o r .  
T h e  n a m e s  o f  t e a c h e r s ,  e x c e p t  c r i t i c s ,  a r e  p r i n t e d  i n  t h e  
o r d e r  o f  t h e i r  e n g a g e m e n t .  
C A T A L O  
F l  
N O R /  
A I  
D a r r o w ,  B e r t h a  E .  
G o e t z i n g e r ,  C h r i s t i n e  
H e n d e r s o n ,  M a r y  E .  
L e w i s ,  M a r t i n  
M c N e r t h n e y ,  C a t h a r  
M o r r i l l ,  L i l l i a n  M .  
N i l s o n ,  W i l h e l m  
P a t c h e n ,  T e r e s a  
R o b e r t s ,  E d i t h  A .  
S h i e l d s ,  J u l i a  M .  
W a t s o n ,  M a a v i e  F .  
W i l l i a m s ,  A l m a  
B r a g e r ,  G e o r g e  W .  
B r o d i n e ,  F r a n k  H  
B u r b a n k ,  Elizabe~ 
B u r n h a m ,  J a m e s  1  
F o s s e n ,  H e n r y  J .  
J o h n s o n ,  I r a  J .  
K i e r l a n d ,  I v e r  
M c D o w e l l ,  W  e s l e  
P r o b s t f i e l d ,  A m e l  
P r o b s t f i e l d ,  D o r a  
T a n g ,  S e v e r t  0 .  
~ESIDENT-
logy a.nd Scbool Er.onomy. 
~ebra. 
TT-
'r.·keeping a.nd Methods. 
osition and Geometry. 
,rJ/ture a.nd Litera ure. 
Music and History. 
• 
rnmma.r Department. 
p· 
· nmary Department. 
:ress. 
or. 
critics, are printed in the 
CATALOGUE OF STUDENTS, 
FOR THE YEAR 1894-1895. 
NORMf\L DEPf\RTMENT. 
ADVANCED COURSE. 
SENIOR CLASS. 
Moorhead. 
Fergus Falls. 
Minneapolis. 
Darrow, Bertha E. 
Goetzinger, Christine C. 
Henderson, Mary E. 
Lewis, Martin Lake Preston, S. Dak. 
MeN erthney, Catharint 
Morrill, Lillian M. -
Nilson, Wilhelm 
Patchen, Teresa 
Roberts, Edith A. 
Shields, Julia M. 
Watson, Maavie F. 
Williams, Alma 
Brager, George W. N. 
Brodine, Frank H. 
Burbank, Elizabeth W. 
Burnham, James H. 
Fossen, Henry J. 
Johnson, Ira J. 
Kierland, Iver 
McDowell, Wesley 
Probstfield, Amelia M. 
Probstfield, Dora C. 
Tang, Severt 0. 
JUNIOR CLASS. 
Red Lake Falls. 
Fergus Falls. 
Fossum. 
Hallock. 
Arthur, N. Dak. 
Pewaukee, Wis. 
Moorhead. 
Allegheny, Pa. 
-12 
Moorhead. 
Moorhead. 
Fergus Fall~. 
- Moorhead. 
• Erhard. 
Moorhead. 
Moorhead. 
Moorhead. 
Moorhead. 
• Moorhead. 
Hawley. 
-I I 
8  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
B L E M E N T f \ R Y  G O U R S E .  
B a k e r ,  M a u d  M .  
B e n n e t t ,  R o s e  C .  
B o d k i n ,  A d a  D .  
C a r l s o n ,  C a r r i e  L .  
C a r p e n t e r ,  A n n a  L .  -
C a r p e n t e r ,  D o r i s  F .  
C a u l a y ,  M a r y  C .  
H a n s o n ,  L i z z i e  
O l e i n ,  H u l d a h  E .  
P a t t e n ,  M a r g a r e t  A .  
A u n e ,  B e r n t  
B i s s o n e t t e ,  I r e n e  
B r a d l e y ,  P a t r i c k  H .  
B y e ,  P e t e r  0 .  C .  
C a l d w e l l ,  D a v i d  
F i e l d ,  A n n a  
G a r d i n e r ,  I n e z  
H a n c o c k ,  D e l l a  J .  
H a n s o n ,  A b b i e  M .  
H e a l y ,  D a n i e l  
L a r s o n ,  J o e l  A .  
O l s o n ,  H e l e n a  M .  
S c h i r r m a n n ,  S a r a  I .  
S w a n s o n ,  C l a r a  M .  
W a l k e r ,  J o h n  
W e y r e n s ,  M .  S i l v e s t e r  
W h e e l e r ,  C l a r a  K .  
W o l d ,  J o h n  W .  
W y a t t ,  H e l e n  G .  
A  C L A S S .  
B  C L A S S .  
M o o r h e a d .  
G r a c e v i l l e .  
M o o r h e a d .  
S t e p h e n .  
A m e n i a ,  N . D a k .  
A m e n i a ,  N . D a k .  
G r a c e v i l l e .  
L a k e  P a r k .  
M o o r h e a d .  
L e S u e u r .  
- r o  
W a l c o t t ,  N . D a k .  
F a r g o ,  N . D a k .  
G l y n d o n .  
H i c k s o n ,  N .  D a k .  
E n d e r l i n ,  N .  D a k .  
F e r g u s  F a l l s .  
H a l l o c k .  
E u c l i d .  
F a r g o ,  N .  D a k .  
A m e n i a ,  N . D a k .  
K u r t z .  
L a k e  P a r k .  
F a r g o ,  N . D a k .  
F a r g o ,  N .  D a k .  
F a r g o ,  N .  D a k ·  
S t .  N i c h o l a s .  
M i n n e a p o l i s .  
M o o r h e a d .  
M o o r h e a d .  
- 1 9  
M O O  R H E A  
A n d e r s o n ,  I d a  
B a l l ,  S a r a h  J .  
B a n t a ,  B e l l e  
B e r g h ,  A x e l  
B e r g l a n d ,  O l i v e  
B e r n h a r d ,  L o t t i e  
B o t t e n ,  J a n e  
B o y e r ,  J o h n  
B r o d i n e ,  J o h n  L .  
B u r n e t t e ,  S a d i e  
c  
B y e ,  C l a r a  E .  C .  -
C h r i s t o p h e r s o n ,  C h r i s .  K .  
C o r b e t t ,  H a t t i e  I .  
C o r b e t t ,  J e n n i e  E .  
C o w a n ,  N e l l a  A . M .  
C z a r n e t z k i ,  L y d i a  
D a h l s t r o m ,  P e t e r  
D a n s t r o m ,  I n g r e  
D a v i d 5 o n ,  A n n e t t a  E .  
D a v i d s o n ,  H a r r i e t  
D a v i e s ,  J e s s i e  E .  
D a v i e s ,  L e o r a  E .  
E g g e ,  L e w i s  N .  -
E v a n d e r ,  H u l d a h  M .  
F e m l i n g ,  E m m a  M .  
F l a n a g a n ,  C a s s i e  L .  
F o l d e n ,  M a r t i n  
G o o d e ,  J a n e  E .  B .  
G u d e n ,  T h e o .  
H a l l ,  A m y  E .  
H a m e r u d ,  M a r y  
H a n s o n ,  H a n n a h  
H a u g r u d ,  T o s t e n  
H a w l e y ,  M a r t i n  J .  
H e a d l a n d ,  H a n n a h  
H e a l y ,  J o h n  D .  
MAL SCHOOL, 
~y OOURSE. 
ASS. 
ss. 
Moorhead. 
Graceville. 
Moorhead. 
Stephen. 
Amenia, N. Dak. 
Amenia, N. Dak. 
Graceville. 
Lake Park. 
Moorhead. 
LeSueur. 
-ro 
Walcott, N. Dak 
Fargo, N. Dak~ 
Glyndon. 
Hickson, N. Dak. 
Enderlin, N . . Dak. 
Fergus Falls . 
Hallock. 
Euclid. 
Fargo, N. Dak. 
Amenia, N. Dak. 
Kurtz 
Lake Park: 
· Fargo, N. Dak 
Fargo, N. Dak. 
Fargo, N. Dak: 
St. Nicholas. 
Minneapolis. 
Moorhead. 
Moorhead. 
-I9 
MOORHEAD, MINNESOTA. 9 
Anderson, Ida 
Ball, Sarah J. -
Banta, Belle 
Bergh, Axel 
Bergland, Olive 
Bernhard, Lottie 
Botten, Jane 
Boyer, John 
Brodine, John L. 
Burnette, Sadie 
Bye, Clara E. C. 
Christopherson, Chris. K . 
Corbett, Hattie I. 
Corbett, Jennie E. 
Cowan, Nella A.M. 
Czarnetzki, Lydia 
Dahlstrom, Peter 
Danstrom, Ingre 
Davidson, Annetta E. 
Davidson, Harriet 
Davies, Jessie E. 
Davies, Leora E . 
Egge, Lewis N. 
Evander, Huldah M. 
Femling, Emma M. 
Flanagan, Cassie L. 
Folden, Martin 
Goode, Jane E. B. 
Guden, Theo. 
Hall, Amy E. 
Hamerud, Mary 
Hanson, Hannah 
Haugrud, Tosten 
Hawley, Martin J. 
Headland, Hannah 
Healy, John D. 
C CLASS. 
Wadena. 
Mentor. 
Frazee. 
Carlisle. 
- Sheldon. 
Comstock. 
Dwight, N.Dak. 
Audubon. 
Moorhead. 
Navan. 
Hickson, N.Dak. 
- Audubon. 
Georgetown. 
- Georgetown. 
St. Vincent. 
Willow City, N. Dak. 
Hickson, N.Dak. 
Painted Wood, N.Dak. 
- Donnelly. 
Morris. 
Angus. 
Angus. 
Wild Rice, N. Dak. 
Battle Lake. 
Pelican Rapids. 
Graceville. 
Hawley. 
- Marion. 
- Smithfield. 
Parkers Prairie. 
- Lake Park. 
Lake Park. 
Rollag. 
Moorhead. 
Fargo, N. Dak. 
Amema, N. Dak. 
1 0  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
H i l l ,  E l l a  M .  
-
-
-
O s a k i s .  
H o w e ,  A m e l i a  -
D e e r w o o d .  
H o w e ,  M a r y  0 .  
-
-
D e e r w o o d .  
H v i d i n g ,  I n g e r  0 .  B .  
-
- P e r l e y .  
J o h n s o n ,  H i l d a r  S .  - -
P a r k e r s  P r a i r i e .  
J o h n s o n ,  R a n d i n e  -
-
H i c k s o n ,  N . D a k .  
J o r d a n ,  J o h n  H .  
-
-
D i t t e r .  
K a n t r u d ,  C h r i s t i a n  0 .  
-
-
E l i z a b e t h .  
L e e ,  R a n d y  
-
-
-
F e r t i l e .  
L o b b e n ,  A n n a  D .  
-
-
- F a r g o ,  N .  D a k .  
L o f s v o l d ,  R u t h  
-
E l b o w  L a k e .  
L o r d ,  I n e z  H .  
-
-
-
M o o r h e a d .  
L u n d ,  E m i l i e  -
-
-
P e l i c a n  R a p i d s .  
M a l l o y ,  M i n n i e  
-
-
-
M o o r h e a d .  
M a r k ,  C o r a  A .  
F o s s t o n .  
M a s o n .  L e s t l i e  E .  
-
- -
-
S t .  V i n c e n t .  
M c G r a n n ,  C h a s .  G .  -
-
L u c e .  
M c i n t y r e ,  J o h n  -
-
-
C a s s e l t o n ,  N . D a k .  
M e l i n ,  A n n a  
- - -
B a t t l e  L a k e .  
M i l l e r ,  A n n i e  M .  
-
-
- -
-
S a b i n .  
M o e n ,  L a u r a  A .  -
-
-
- -
S u n d a h l .  
M u m f o r d ,  L e o n a r d  J .  
-
-
G l y n d o n .  
N e l s o n ,  J o s i e  - - -
W a l l  L a k e .  
N e l s o n ,  N i c h o l a s  - -
T h i e f  R i v e r  F a l l s .  
. .  
N e l s o n ,  W i l s o n  -
- -
-
P a r k e r s  P r a i r i e .  
N o r g a r d ,  A m a n d a  H .  
-
-
- - -
E l b o w  L a k e .  
O p s a h l ,  T u r e n a  
- -
-
-
A l b e r t  L e a .  
P e a r s o n ,  O l a f  
-
-
-
- - -
-
K e n s i n g t o n .  
P e t e r s o n ,  M a r i e  
- -
- - -
- -
C o l e n s o .  
R e g a n ,  N o n a  L .  -
-
-
W e s t  S u p e r i o r ,  W i s .  
R u g l a n d ,  M a r y  L .  
- - - -
S t .  O l a f ,  I o w a .  
R u r i n g ,  M r s .  A m y  I .  
-
-
B u f f a l o ,  N .  D a k .  
S c h e i e ,  E l l e n  E .  
-
- -
A d a .  
S c h r a d e r ,  H e n r y  
-
E n d e r l i n ,  N .  D a k .  
S i l l e r u d e ,  A n n i e  
-
-
-
N o r w e g i a n  G r o v e .  
S t a k e ,  O l g a  
- -
-
M o o r h e a d .  
S t a n l e y ,  E l i z a b e t h  
-
-
-
H e n n i n g .  
M O O R H E A I  
S t e i n ,  C a t h e r i n e  E .  
S t e w a r t ,  A g n e s  P .  
S t e w a r t ,  W i l h a m  
S w a n s o n ,  N  a n n i e  
S w e n s o n ,  L o u i s a  -
T h o m p s o n ,  T i n a ¥ ·  
T h o r n b e r r y ,  C l a r a  E .  -
V a n  B u s k i r k ,  L u  A d a  
W i l s o n ,  I d e l l a  
A a b y e ,  O l i n e  
A n d e r s o n ,  H i l b e r t  
A n d e r s o n ,  O l e .  D .  
B e r n h a r d ,  I d a  
P R E  P A R  
D u d r e y ,  M r s .  A l i c e  M .  -
E r i c k s o n ,  A n n i e  L o u i s e  
H e b e r t ,  F r e d  
H i c k s ,  H a r r y  M .  -
H u t c h i n s ,  J o s i e  A .  
L u n d ,  A n t o n  
M o e ,  O l e  A .  -
O l s o n ,  E l b e .  
P a u l s o n ,  H a n s  
P e t e r s o n ,  K a r l  E .  
S i m o n i t s c h ,  F r a n k  J .  
S i m o n i t s c h ,  M a r y  A .  
S t e v e n s ,  M a r t i n  W .  
T h o r e s o n ,  C h a r l e s  -
MAL SCHOOL, 
Osakis. 
Deerwood. 
Deerwood. 
- Perley. 
Parkers Prairie. 
Hickson, N. Dak. 
Ditter. 
Elizabeth. 
Fertile. 
- Fargo, N. Dak. 
- Elbow Lake. 
Moorhead. 
Pelican Rapids. 
Moorhead. 
Fosston. 
St. Vincent. 
Luce. 
Casselton, N. Dak. 
Battle Lake. 
Sabin. 
Sundahl. 
Glyndon. 
Wall Lake. 
Thief River Falls. 
Parkers Prairie. 
Elbow Lake. 
Albert Lea. 
Kensington. 
Colenso. 
West Superior, Wis. 
St. Olaf, Iowa. 
Buffalo, N. Dak. 
Ada. 
Enderlin, N. Dak. 
Norwegian Grove. 
Moorhead. 
Henning. 
MOORHEAD, MINNESOTA. 
Stein, Catherine E. 
Stewart, Agnes P. 
Stewart, Wilham 
Swanson, N annie 
Swenson, Louisa -
Thompson, Tina~­
Thornberry, Clara E. 
Van Buskirk, Lu Ada 
Wilson, !della 
PREPARATORY CLASS. 
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Stephen. 
Sabin. 
Sabin. 
St. Hilaire. 
St. Hilaire. 
Colenso. 
- Rice. 
Luce. 
Moorhead. 
-82 
Perley. Aabye, Oline 
Anderson, Hilbert 
Anderson, Ole. D. -
Bernhard, Ida 
Wild Rice, N.Dak. 
Dudrey, Mrs. Alice M. -
Erickson, Annie Louise 
Hebert, Fred 
Hicks, Harry M. -
Hutchins, Josie A. 
Lund, Anton 
Moe, Ole A. -
Olson, Elbe. 
Paulson, Hans 
Peterson, Karl E. 
Simonitsch, Frank J. 
Simonitsch, Mary A. 
Stevens, Martin W. 
Thoreson, Charles -
Madelia. 
- Comstock. 
Moorhead. 
Moorhead. 
Moorhead. 
Hickson, N.Dak. 
Navan. 
Pelican Rapids. 
Christine, N.Dak. 
Fargo, N.Dak. 
Belgrade, Minn. 
Moorhead. 
- Moorhead. 
Moorhead. 
Moorhead. 
Hoffman. 
-18 
~·-
G R A M M A R  D E P A R T M E N T .  
A l s o p ,  C h a u n c e y  
A n d e r s o n ,  W i l l i a m  
A y l m e r ,  W i l l i a m  
B a k e r ,  F r a n k  
B r a t t e n s b u r g ,  E d w a r d  
C a l k i n s ,  A d a  
D a h l ,  T i l d a  
F r i b e r g ,  F r e d e r i c k  
F u l l e r ,  H a t  t i e  
F u l l e r ,  M y r t l e  
A m b s ,  F r e d  
B j o r k q u i s t ,  O l g a  
B o r g e n ,  S y v e r  
C o r b e t t ,  J a m e s  
D o u g l a s ,  H a r o l d  
F r a s e r ,  J e a n  
F r a s e r ,  L a u d  
J o h n s o n ,  R i c h a r d  
K o w a l s k i ,  F r a n k  
K u r t z ,  W i l l i a m  
L a  V a l l e y ,  L o l a  
M a d d o c k ,  L i n n i e  
M c A n i c h ,  M y r t l e  
A b b o t t ,  L o u i s  
A b b o t t ,  M a u d  
A l m ,  C o n r a d  
A n d e r s o n ,  F r a n c e s  
B e n n e t t ,  S a n d e r  
M O D E L  S C H O O L S .  
S E V E N T H  G R f \ D B .  
H a d l e y ,  W i l l i a m  
H a n n a b o h l ,  T h e r e s a  
L a m p h e r e ,  E u g e n i e  
L e i t n e r ,  J o h n  
M o r a n ,  R u b y  
P o r t e o u s ,  M i l d r e d  
S o l e m ,  A n n i e  
S t i l l ,  F l o r e n c e  
T o n n i n g ,  M a r y  
W o l d ,  S o p h i e  
S I X T H  G R f \ D B .  
M e r r i t t ,  M a b e l  
N e l s o n ,  E m m a  
O ' B r i e n ,  J a m e s  
P e h r s o n ,  E m m a  
R e m l e y ,  N i c h o l a s  
R e n n e s t r o m ,  A n n i e  
S h a r p ,  J u l i a  
S i m e n s o n ,  A d o l p h  
S o l e m ,  P a u l i n a  
S w a n s o n ,  M a r t i n a  
T i l l o t s o n ,  M a r y  
T o r g e n s o n ,  I n g a  
W  e u m ,  W i l l i a m  
P R I M f \ R Y .  
K o w a l s k i ,  H e d v i g  
L a m b ,  A n n i e  
L a y b o u r n ,  P h i l l i p  
L a  V a l l e y ,  H i l d a  
L i n d h o l m ,  H e d v i g  
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TERM AND CLASS PROGRAMME FOR 1895-1896. 
c 6 A A Jun1or. JuniOr. Senior Senior 
Elem~ntary. I Latin, I English. Old Course. Elementary. 1 Latin. I English. Old Course Latin I C.nglish Old CCiurse . Latin I English 
--- -
Anthmetic 6o. Algebra 6o. Geometry. Ut 're 6o or Latin 6o or Lit'rc 6o. Lati n, L'tn 6o ~r Bio. 6o Latin. Latin 6o or Chem. 6o. 
Chemistry. Geometry, General 
Geography 6o. 
I 
Method~ Review Phy~ics 6o. H1st0ry, Model Teaching 6o. 
Psychology 6o. in Civics 6o. and Eng1is h 
Drawing 6o. Drawing . Methods Rev10w History Philosophy 
Methods in and 
Library 6o. flmorican His tory 6o. 1n Geometry 6o, Arithmetic, and Literature. of 
Reading. Review Drawing . 
I 
and M&thods 6o. Education 6o. 
Library 6o. Library 6o. Methods 
in Library 6o. Library 6o. 
Reading. 
Arithmetic 6o. A!gebra 6o. Physics. Modo! Teaching 6o Latin. Latin ~o ILatin. ~Latin 6o o r Chem. 6o. 
Physiology 6o. or Pnysics, or Geology. 
Grammar 6o, American His tory 30, Meth. Geog. Latin 6o Geomt.try. Gen. History 6o. Hi:;tory Mode l Teo.ching 6o. 
Rhet. and Auth. 30 or Re\tiew Review of 
Music 36. or Psychology. Literature 6o. and and Education. English Literature 6o. 
Latin 30 Physics 6o. Methods Methods 6o. Psychology I 
Reading 24. or Geometry. Geometry 6o. in Psychology 6o. and Library 6o. 
Rhet. and Auth . 30. 
I 
Library 6o, Geography. Library 6o. Methods. 
Library 6o. Library 6o. / Model 
Teaching. 
Grammar 6o. Botany 6o. Psychology./ Model Teaching 6o Latin. I Latin 6o Latio. I Eng. Literature 6o. 
Psychology and Methods 6o. Physics . or Review or Psychology 
Geography 6o Rhetonc and Authors 6o Methods Latin 6o and Gen. H;story 6o, and Astronomy 
or in or Methods Review Methods . or 
Reading 36. Latin 6o Grammar , Lrterature Go. in and' Lectures on Pysiography 6o, 
or Methods Biology 6o. Grammar . Methods6o. Sch'l Man.! 
. Library 6o, Rhet. and Authors 6o. in Physics 6o, Physics . Psychology 6o. Astronomy, Social Science 6o, 
Library 6o. Arithmetic . Library 6o. Astronomy. Library 6o. Model 
Music 24. Model Teaching. library 6o. 
Teaching. 
The numerals refer to the number of recitations . 
• 
~ . .  ~_ .  
T E R M  A N D  C L A S S  P R O G R A M M E  
F O R  1 8 9 5 · 1 8 9 6 .  
O O U R 8 E 8  F O R  H I G H  S C H O O L  G R f t D U f t T E S  
E L E M E N T A R Y  C O U R S E  
( O N E  Y E A R . ]  
A D V A N C E D  C O U R S E  
( T W O  Y E A R S . )  
, ; ,  
. : . . :  
s : :  O J  
; : : :  O J  
~~ 
- O J  
- >  
o : -
: . _ . O J  
~ 
E - <  
w  
E . : . < :  
~ ~ 
~~ 
. . . .  O J  
B  >  
- c -
.. . . .  ~ 
~~ 
F I R S T  Y E A R .  
S E C O N D  Y E A R .  
R e v i e w  a n d  M e t h o d s  R e v i e w  a n d  M e t h o d s \  A d v a n c e d  
i n  i n  P s y c h o l o g y ,  
A r i t h m e t i c  6 0  A r i t h m e t i c  6 0 .  P r i m a r v  M e t h o d s  
R e v i e w  a n d  M e t h o d s .  R e v i e w  a n d  M e t h o d s  a n d  
i n  i n  C h i l d  S t u d y  6 0 .  
D r a w i n g  6 0  D r a w i n g  6 0 .  M e t h o d s  o f  L i t e r a r y  
R e v i e w  a n d  M e t h o d s  R e v i e w  a n d  M e t h o d s  I n t e r p r e t a t i o n  6 0 .  
i n  i n  S c i e n c e  
R e a d i n g  6 0  H i s t o r y  6 0  o f  
M o d e l  T e a c h i n g  6 0 .  L i b r a r y  6 0  E d u c a t i o n  6 0 .  
L i b r a r y  6 0 .  
R e v i e w  
a n d  
M e t h o d s  R e v i e w  a n d  ,\ J e t h o d s  
A d v a n c e d  
i n  
i n  
P s y c h o l o g y  
G e o g r a p h y  6 0  
G e o g r a p h y  6 0 .  
P r i m a r y  M e t h o d s  
R e v i e w  a n d  M e t h o d s  
R e v i e w  a n d  M e t h o d s  
a n d  
i n  
i n  
C h i l d  S t u d y  6 0  
M u s i c  6 0  
\ 1  u s i c  6 0  
M o d e l  T e a c h i n g  6 0 .  
P s y c h o l o g y  
P s y c h o l o g y  
H i s t o r y  
a n d  
a n d  
o f  
M e t h o d s  6 0 .  
M e t h o d s 6 0 .  
E d u c a t i o n  6 0 .  
M o d e l  T e a c h i n g  6 0 .  
L i b r a r y  6 0 .  
L i b r a r y  6 0 .  
R e v i e w  
a n d  
. \ 1 e t h o d s  
R e v i e w  a n d  ,\ ' i e t h o d s  
M o d e l  T e a c h i n g  6 0 .  
i n  
i n  
" I  G m m m "  6 0 .  
G r a m m a r  6 0 .  
L a b o r a t o r y  M e t h o d s  
E . . : . :  R e v i e w  a n d  M e t h o d s  
L e c t u r e s  
i n  
t  ~ i n  
o n  
E - <  ~ E l e m e n t a r y  S c i e n c e  6 0  
S c h o o l  
E l e m e n t a r y  
a o  1 :  I  L e c t u r e s  
: V I a n &g e m e n t  3 0 .  
· t : " i i  o n  
P s y c h o l o g y  
S c i e n c e  6 0 .  
! } i  ~ S c h o o l  M a n a g e m e n t  3 0  
a n d  
E - <  P s y c h o l o g y  
M e t h o d s  6 U .  
S o c i a l  S c i e n c e  6 0 .  
a n d  
L i b r a r y 6 0 .  
L i b r a r y  6 0 .  
l \ 1  e t h o d s  6 0 .  
T h e  n u m e r a l s  r e f e r  t o  t h e  n u m b e r  o f  r e c i t a t i o n s .  
•  
N e w  C o u r s  
A t  t h e  J u n e  m e e t i n g  o f  
c o u r s e s  o f  s t u d y  w e r e  adopt~ 
a n d  a d v a n c e d  d i p l o m a s .  1 .  ,  
t h e  e l e m e n t a r y  d i p l o m a .  2 .  
l e a d i n g  t o  t h e  n d v n u c e d  d i p l o m  
l e a d i n g  t o  t h e  a d v R n C ( ) d  d i i  
f o r  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  l e  
5 .  A  c o u r s e  o f  t w o  y e a r s  f o r  
t h e  ; H l v t w c e d  d i p l o m a .  T h  
m a i n t a i n e d  u n t i l  t h o s e  w h o  
h a v e  b e e n  g r a d u a t e d .  I t  "  
y e a r s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  
c h a n g e d  e i t h e r  f o r  h i g h  s c  
e n t e r  t h e  C  c l a s s .  
T h e  i n c r e a s i n g  d e m a n  
t e a c h e r s  h a s  m a d e  t h e  l e n g '  
o f  s t u d y  i n  t h e  n o r m a l  s c l  
a r e  a r r a n g e d  u p o n  t h e  b a !  
a t  o n e  t i m e .  I t  i s  b e l i e v e  
d o n e  a n d  t h a t  g r e a t e r  m e n  
t h a n  b y  t h e  o l d  p l a n  o f  a  
t o  s i x  s t u d i e s  a t  o n e  t i m e  
b r e a t h  t r y i n g  t o  k e e p  u p  v  
w h e n  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  
e x p e c t e d  t h a t  t h e  n e w  p h  
t h e  s t u d e n t  o f  e x c e p t i o n a  
m o r e  a c q u a i n t a n c e  w i t h  l  
a l l  t h e  w o r k  h e  i s  a b l e  t o  c  
p a r t  o f  t h e  s t u d e n t  w i l l  b t  
t h a t  t h e  a m o u n t  o f  s o l i d  
P R A  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
a r r a n g e m e n t s  a r e  m a d e  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  s y s t  
;s PROGRAMME 
5-1896. 
•GttOOL GRfiDUfiTES 
\DVANCED COURSE 
(Two YEARS.) 
' YEAR. SECOND YEAR. 
~Methods Advanced 
netic 60. _Psychology, 
ld M Pnmar_v Methods 
ethods and 
in C 
. hild Study 60 
ving 60. Methods of Litei·~ 
Id Methods Interpretation 60 ry 
n Science · 
•ry 60 of 
try 60 Education 60 
Library 60." 
ld Methods 
n 
phy 60. 
d Methods 
n 
c 60 
ology 
d 
ds60. 
y 60. 
I ,\'iethodE 
ar 60. 
res 
to! 
1ent 30. 
logy 
I 
s 60. 
r 6o. 
recitations. 
Advanced 
_Psychology 
Pnmar_v Methods 
and 
Child Study 60 
Model Teaching 60 History · 
of 
Education 60 
Library 60.· 
Mode! Teaching 60. 
Laboratory Methods 
in 
Elementary 
Science 60. 
Social Science 60. 
Libra1·y 60. 
New Courses of Study. 
At the June meeting of the normal board certain new 
courses of study were adopted leading both to the elementary 
and advanced diplomas. I. A course of threP years leading to 
the elementary diploma. 2. An English course of filr11 J"Nlrs, 
leading to the 11dvauced diploma. 3· A Latin course of five years, 
leading to the advtwced diploma. 4· A course of one year 
for high school graduates leading to the ek•mPIJtary diploma, 
5. A course of two years for high school graduates leading to 
the tulvanced diploma. The old courses of study will be 
maintained until those who have already entered upon them 
have been graduated. It will be noticed that the number of 
years required to complete the elementary course has not been 
changed either for high school graduates or for those who 
enter the C class. 
The increasing demand for more thoroughly prepared 
teachers has made the lengthening and enriching of the courses 
of study in the normal schools necessary. The new courses 
are arranged upon the basis of three studies for each student 
at one time. It is believed that more thorough work can be 
done and that greater mental p,ower and culture will be gained 
than by the old plan of allowing students to carry from four 
to six studies at one time. The spectacle of a student out of 
breath trying to keep up with the curriculum will be rarer than 
when a larger number of subjects was allowed. But it is not 
expected that the new plan will prove less elastic in giving to 
the student of exceptional ability, or to the student who has 
more acquaintance with his subjects than others in his class, 
all the work he is able to do. And while haste and worry on the 
part of the student will be more readily obviated, it is expected 
that the amount of solid work accomplished will be increased. 
PRACTICE SCHOOLS. 
In addition to the work of the study and class rooms, 
arrangements are made by which the higher classes have 
opportunity for the systematic observation of schools and of 
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a c t u a l  p r a c t i c e  i n  t e a c h i n g .  T h e s e  s c h o o l s  a r e  i n  c h a r g e  o f  
e x p e r t  t e a c h e r s ,  u n d e r  w h o s e  i m m e d i a t e  o v e r s i g h t  t h e  p r a c t i c e  
w o r k  o f  t h e  n o r m a l  s t u d e n t s  i s  d o n e .  A l l  p r a c t i c e  w o r k  i s  
s u b j e c t e d  t o  t h e  m o s t  r i g o r O U S  c r i t i c i s m  C O n S I S t e n t  w i t h  t h e  b e s t  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p u p i l  t e a c h e r .  
N A T U R A L  S C I E N C E .  
T h e  r o o m s  f o r  t h e  d e p a r t m e n t  o f  n a t u r a l  s c i e n c e  a r e  
a d m i r a b l y  p l a n n e d  f o r  t h e  p u r p o s e ,  a  l a r g e  r e c i t a t i o n  r o o m  
o p e n i n g  o n  o n e  s i d e  i n t o  a n  a p p a r a t u s  r o o m ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  
i n t o  t h e  l a b o r a t o r y .  J u s t  a c r o s s  t h e  h a l l  l i e s  a  l a r g e  r o o m  f i t t e d  
w i t h  c a s e s  a n d  c a b i n e t s  f o r  a  m u s e u m ,  a n d  a  c r e d i t a b l e  s t a r t  i s  
a l r e a d y  m a d e  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  g e o l o g i c a l  s p e c i m e n s .  
A n y  d o n a t i o n s  o f  r o c k s ,  m i n e r a l s ,  fo~sils, p l a n t s  o r  a n i m a l s ,  
w i l l  b e  t h a n k f u l l y  r e c e i v e d  a n d  d u e  c r e d i t  g i v e n .  
G E O L O G Y .  
T h e  s t u d y  o f  g e o l o g y  i s  p u r s u e d  d u r i n g  t h e  f a l l  t e r m  o f  
s e n i o r  y e a r .  D a n a ' s  b r i e f e r  w o r k  i s  u s e d  a s  a  t e x t  b o o k .  
T h e  a i m  i s  t o  b r i n g  o u t  t h e  l e a d i n g  e v e n t s  i n  t h e  g e o l o g i c a l  
h i s t o r y  o f  t h e  e a r t h ,  a n d  t o  m a k e  t h e  s t u d e n t  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
c o m m o n  r o c k s  a n d  f o s s i l s .  T h e  m u s e u m  n o w  c o n t a i n s  a b o u t  
a  t h o u s a n d  m o u n t e d  a n d  l a b e l e d  s p e c i m e n s - a  c o l l e c t i o n ,  
t h o u g h  n o t  l a r g e ,  a d m i r a b l y  s e l e c t e d ,  h a v i n g  t y p i c a l  f o r m s  o f  
m i n e r a l s ,  r o c k s  a n d  f o s s i l s ,  f u r n i s h i n g  i l l u s t r a t i v e  m a t e r i a l  f o r  
t h e  c o n s t a n t  u s e  o f  t h e  c l a s s .  
C H E M I S T R Y .  
T h e  c h e m i c a l  l a b o r a t o r y  h a s  t a b l e s  a n d  s e t s  o f  r e - a g e n t s  t o  
a c c o m m o d a t e  t w e n t y - f o u r  s t u d e n t s .  E a c h  d e s k  i s  f u r n i s h e d  
w i t h  s i n k  a n d  w a t e r  f r o m  t h e  c i t y  m a i n s .  
E a c h  s t u d e n t  i s  r e q u i r e d  t o  d o  f o u r  h o u r s  p e r  w e e k  o f  
l a b o r a t o r y  w o r k .  C h e m i c a l s  a n d  a p p a r a t u s  a r e  f u r n i s h e d  f r e e  
o f  c o s t  b y  t h e  s c h o o l .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  t e r m  t h e  A  c l a s s  m a k e s  a  s t u d y  o f  t h e  n o n -
m e t a l s ,  a n d  d u r i n g  s e c o n d  t e r m  t h e  m e t a l s  a r e  s t u d i e d ,  a n d  
s o m e  p r a c t i c e  g i v e n  i n  q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s .  
P H Y S I C S .  
T h e  s t u d y  o f  p h y s i c s  e x t e n d s  t h r o u g h  t h e  w i n t e r  a n d  s p r i n g  
M O O R H E A D ,  
t e r m s  o f  t h e  t h i r d  y e a r  a n d  
g i v i n g  a  f u l l  y e a r  t o  t h i s  s u b j •  
i m p o r t a n t  l a w s  a n d  principle~ 
b e f o r e  t h e  c l a s s ,  a n d  a s  f a r  a s  
f o r  h i m s e l f  i n  t h e  l a b o r a t o r y  t  
i n g  a n d  p r o v i n g  t h e  p r i n c i p l e s  
S o m e  o f  t h e  m o r e  i m p o r 1  
a r e  a  \ V i l s o n ' s  s o l a r  c a m e r a  ~ 
m e n t ,  v a l v e l e s s  a i r  p u m p ,  a n  1  
a n d  m i n i m u m  t h e r m o m e t e r s ,  
d i a p a s o n s ,  o r g a n  p i p e s ,  s o n o n  
a p p a r a t u s ,  a  f i n e  c o m p o u n d  t  
t h e  L i s s a j o u s  c u r v e s ,  a n d  a  p ;  
t h e  g r a p h i c  c u r v e s  o f  b e a t s  
p r i s r n s ,  h o l l o w  a n d  o f  c r o w n  g  
s t r a t i o n  l e n s e s ,  a  f i n e  B r o w n ;  
R o w l a n d  d i f f r a c t i o n  g r a t i n g  
s p e c t r u m ,  a  f i n e  Z e i s s  m i c  
d y n a m o ,  a s t a t i c  a n d  d i p p i n g  
g a l v a n o m e t e r s ,  a m m e t e r  a n d  
e l e c t r i c a l  m a c h i n e .  T h e  l a t  
N o .  5  s c r e w - c u t t i n g  l a t h e ,  
w o o d  a n d  m e t a l ,  a n d  m a r t  
c o n s t r u c t e d  a s  w a n t e d .  
A N A T O M Y  J  
' P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  
s t u d e n t  b e i n g  d r i l l e d  c a r e f u  
e a c h  o r g a n .  F r e q u e n t  d i \  
m i c r o s c o p i c a l  s t u d y  o f  v :  
t h o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  t h e  
w a y  f o r  a  p r o p e r  s t u d y  o f  
b r i e f e r  c o u r s e ,  i s  t h e  t e x t  u  
i s  t h e  f i n e s t  q u a l i t y  o f  h u m a ·  
a l s o  a  f i n e  s k u l l  a r t i c u l a t e d .  
T h e  s t u d y  o f  b o t a n y  
RMAL SCHOOL, 
.These . schools are in charge of 
u~medtate oversight the practice 
; IS done. All practice work is 
; criticism cOJ1ststent with the best 
1er. 
lL SCIENCE. 
)artment of natural science are 
)Urpose, a large recitation room 
apparatus room, and on the other 
)SS the hall lies a large room fitted 
· museum, and a creditable start is 
of geological specimens. 
ninerals, fo;;sils, plants or animals 
l due credit given. ' 
)LOGY. 
pursued during the fall term of 
work is used as a text book. 
leading events in the geological 
tnake the student familiar with the 
fhe museum now contains about 
abeled specimens-a collection 
selected, having typical forms 0~ 
lrnishing illustrative material for 
.HSTRY. 
has tables and sets of re-agents to 
~ents. Each desk is furnished 
ity mains. 
to do four hours per week of 
and apparatus are furnished free 
!\. class makes a study of the non-
rn the metals are studied, and 
ve analysis. 
SICS. 
' cis through the winter and spring 
MOORHEAD, MINNESOTA. 25 
terms of the third year and the fall term of the fourth year, 
giving a full year to this subject. Nearly all of the more 
important laws and principles are illustrated experimentally, 
before the class, and as far as practicable, the student performs 
for himself in the laboratory the various experiments illustrat-
ing and proving the principles of the science. 
Some of the more important pieces of apparatus on hand 
are a Wilson's solar camera with oxy-hydrogen lantern attach-
ment, valveless air pump, an Attwood's machine, fine maximum 
and minimum thermometers, a toy engine, a siren, set of 
diapasons, organ pipes, sonometer, Kcenig's manometric flame 
apparatus, a fine compound pendulum for the construction of 
the Lissajous curves, and a piece of apparatus for constructing 
the graphic curves of beats, and tones in harmony; sets of 
prisms, hollow and of crown glass, Nicol's prisms, set of demon-
stration lenses, a fine Browning's spectroscope, a radiometer, a 
Rowland diffraction grating, and large photographs of the 
spectrum, a fine Zeiss microscope, an effective motor anrl 
dynamo, astatic and dipping needles, powerful plunge batteries, 
galvanometers, ammeter and volt nteters, and a Toepler-Holz 
electrical machine. The laboratory is supplied with a Barnes 
No. 5 screw-cutting lathe, and various tools for working in 
wood and metal, and many small pieces of apparatus are 
constructed as wanted. 
ANATOMY AND PHYSIOLOGY . 
Particular attention is paid to the study of anatomy, the 
student being drilled carefully on the structure and function of 
each organ. Frequent dissection before the class and a 
microscopical study of various tissues, give the student a 
thorough knowledge of the body and its parts, and pave the 
way for a proper study of hygiene. Martin's Human Body, 
briefer course, is the text used. For the use of this class there 
is the finest quality of human skeleton, articulated and mounted, 
also a fine skull articulated. 
BOTANY. 
The study of botany is begun in the spring term. Gray's 
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L e s s o n  a n d  M a n u a l  i s  t h e  t e x t  u s e d .  T h e  f i r s t  f e w  w e e k s  a r e  
s p e n t  i n  b e c o m i n g  f a m i l i a r  w i t h  b o t a n i c a l  t e r m s .  L a t e r ,  t h e  
w o r k  i s  p u t  l a r g e l y  o n  c o l l e c t i o n s  a n d  a n a l y s i s  o f  P h a n e r o -
g a m s .  E x c u r s i o n s  a r e  t a k e n  b y  c l a s s  a n d  t e a c h e r ,  a n d  s o m e  
t w e n t y - f i v e  p l a n t s  a r e  a n a l y z e d  a n d  p r e s s e d  d u r i n g  t h e  t e r m .  
E a c h  s t u d e n t  i s  r e q u i r e d  t o  a n a l y z e  a n d  m o u n t  f i f t y  s p e c i m e n s  
o f  p h a n e r o g a m s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  v a c a t i o n .  
G o o d  c a s e s  a r e  p r o v i d e d ,  a n d  a n  h e r b a r i u m  o f  s e v e r a l  
h u n d r e d  s p e c i m e n s  h a s  a l r e a d y  b e e n  c o l l e c t e d ,  t o  w h i c h  
a d d i t i o n s  a r e  c o n s t a n t l y  b e i n g  m a d e .  T h e s e  s p e c i m e n s  a r e  
m a d e  u s e  o f  i n  t h e  c l a s s - r o o m ,  a n d  a r e  o f  g r e a t  v a l u e  t o  t h e  
s t u d e n t .  I n  t h e  s t u d y  o f  c e l l s  a n d  t i s s u e s  t h e  a c t u a l  m a t e r i a l  i s  
e x a m i n e d ,  u n d e r  t h e  m i c r o s c o p e ,  a d d i n g  g r e a t l y  t o  t h e  i n t e r e s t  
i n  t h e  w o r k .  F o r  t h i s  w o r k  t h e r e  a r e  f i f t e e n  L e i t z  s t u d e n t s '  
m i c r o s c o p e s  a n d  a c c e s s o r i e s .  
B y  m e a n s  o f  t h e  s o l a r  c a m e r a ,  t i s s u e s  m a y  b e  m a g n i f i e d  
1 5 , o o o  d i a m e t e r s ,  a n d  p r o j e c t e d  o n  t h e  w a l l  s o  t h a t  a l l  c a n  s e e  
a t  o n c e .  T h e  w o o d  c e l l  o f  c o m m o n  p i n e ,  f o r  i n s t a n c e ,  a p p e a r i n g  
o v e r  a  f o o t  l o n g ,  w i t h  i t s  r i n g e d  o p e n i n g s  a  f o o t  a c r o s s .  A  f r o g ' s  
f o o t  s h o w s  t h e  n e t w o r k  o f  c a p i l l a r i e s ,  w i t h  b l o o d  c o r p u s c l e s  
l a r g e  a s  p e n n i e s  c r o w d i n g  t h r o u g h .  
R E A D I N G .  
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  t e a c h e r  w h o  i s  w e l l  r e a d  a n d  w h o  c a n  
r e a d  w e l l  p o s s e s s e s  a  g r e a t e r  p o w e r  f o r  e d u c a t i n g  h i s  p u p i l s  a n d  
t h e  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  h e  w o r k s  t h a n  h e  w h o  i s  a c c o m p l i s h e d  
i n  a n y  o t h e r  l i n e .  T h a t  g e o g r a p h y  m a y  b e  w e l l  t a u g h t  t h e  
t e a c h e r  m u s t  h a v e  s e e n  m u c h  o f  t h e  e a r t h ' s  s u r f a c e ,  i t s  
m o u n t a i n s  a n d  r i v e r s ,  c i t i e s  a n d  f o r m s  o f  g o v e r n m e n t ,  n o t  
n e c e s s a r i l y  t h r o u g h  h i s  o w n  e y e s ,  b u t  t h r o u g h  t h o s e  o t " H u m b o l d t ,  
B a y a r d  T a y l o r ,  G e o r g e  K e n n a n ,  o r  o f  a n y  o t h e r s  w h o  a r e  
s h r e w d  a n d  t r a i n e d  o b s e r v e r s .  I f  U n i t e d  S t a t e s  h i s t o r y  i s  
a n y t h i n g  m o r e  t o  a  b o y  t h a n  a  c h r o n i c l e  o f  u n i n t e r e s t i n g  
a n d  d i s c o n n e c t e d  e v e n t s ,  h i s  t e a c h e r  m u s t  b e  r e a d  i n t e n s i v e l y  
i f  n o t  e x t e n s i v e l y .  O t h e r w i s e  h e  a w a k e n s  n o  d e s i r e  i n  h i s  
p u p i l s  t o  r e a d  f a r t h e r  t h a n  t h e  r e a d i n g  b o o k .  T h e  e a s e  w i t h  
w h i c h  a  p u p i l ' s  a p p e t i t e  f o r  g o o d  r e a d i n g  i s  s t i m u l a t e d  s h o u l d  
m a k e  t h e  r e a d i n g  c l a s s  t h e  p l e a s a n t e s t  i n  t h e  s c h o o l .  W h e n  
r e a d i n g  i s  t a u g h t  b y  a  w e l l  r e a d  t e a c h e r  p o s s e s s i n g  a  f a i r  d e g r e e  
M O O  R H E A  
o f  s k i l l  i n  t e a c h i n g ,  t h e  p u J  
t h r o u g h  l i f e .  
M u c h  a t t e n t i o n  i s  p a i <  
f o r t u n a t e  i n  s e c u r i n g  t h e  s  
C o l l e g e  o f  O r a t o r y ,  w h o ,  i  
t r a i n i n g  a n d  g e s t u r e ,  p o s s e  
a n d  c r i t i c a l  t a s t e .  O r a l  n  
t i o n ,  b u t  t h e  p u p i l  h a s  b e t  
t o  h i s  o w n  t h o u g h t ,  n o t  t o  '  
t h o u g h t  m u s t  b e  s o  i n c <  
p u p i l ' s  o w n  t h o u g l ) . t ,  a n d  h  
b e  s t a t e d  w i t h  c o n f i d e n c e  1  
o r a l  r e a d i n g  u p o n  a  c o r n  
y e a r ' s  w o r k  j u s t i f y  t h e  s c  
t a g e s  i n  t h i s  v e r y  i m p o r t a r  
T h e  l i b r a r y  i s  c a r e h  
g e n e r a l  l i t e r a t u r e ,  h i s t o  
p e d a g o g y  a n d  r e f e r e n c e  
t e a c h e r s  t o  g u i d e  t h e  s t 1  
i n  t h e m  a  b o o k - l o v e  w h i c  
T h e  s c h o o l  w i l l  r e c '  
t h e  d i f f e r e n t  c l a s s e s  a t  c e  
g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  a r e  
t h e  l i v e s  o f  t h e  s t u d e ! l ' 4 : ,  
t h e  r a c e - e y e - o p e n i n g ,  1  
a r e  t h o r o u g h l y  e n j o y a b l  
t h e  H a e c  f a b u l a  r l o c e t ;  b o c  
n o t  t h o s e  t h a t  h e  t a k e s  
s t a t e s ,  o r  a s  s p i r i t u a l  m e  
S u c h  b o o k s  a r e  T h  
o f  t h e  B r e a k f a s t  T a b l  
E m e r s o n ,  L o w e l l ,  C h a 1  
n o v e l s  o f  D i c k e n s ,  S e c  
p o e t s ,  s o m e  p l a y s  o f  S h  
O f  s e c o n d a r y ,  b u t  
r e a d i n g  o f  b o o k s  b e a J  
l:fAL SCHOOL, 
used. The first few weeks are 
, botanical terms. Later, the 
:ms and analysis of Phanero-
y class and teacher, and some 
and pressed during the term. 
llyze and mount fifty specimens 
1er vacation. 
and an herbarium of several 
ly been collected, to which 
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of skill in teaching, the pupil's education begins, and continues 
through life. 
Much attention is paid to oral reading. The school is 
fortunate in securing the services of a graduate of Emerson's 
College of Oratory, who, in addition to special skill in voice 
training and gesture, possesses the necessary underlying literary 
and critical taste. Oral reading has not been taught by imita-
tion, but the pupil has been "taught to respond with animation 
to his own thought, not to the thought of another. His an thor's 
thought must be so incorporated that it shall become the 
pupil's own thought, and his whole being pulsate to it." It may 
be stated with confidence that this school teaches the subject of 
oral reading upon a correct basis, and that the results of six 
year's work justify the school in claiming to offer rare atlvan-
tages in this very important part of a teacher's education. 
LIBRARY. 
The library is carefully selected along the following lines: 
general literature, history and geography, natural science, 
pedagogy and reference books. Special care is taken by the 
teachers to guide the students in their reading, and to awaken 
in them a book-love which shall increase through life. 
The school will recommend that certain books be read by 
the different classes at certain times in the course. Of first and 
greatest importance are those books that are epoch-making in 
the lives of the studertt, though not necessarily so in the life of 
the race-eye-opening, life-giving, wit-sharpening books, that 
are thoroughly enjoyable, whose authors have forgotten to add 
the Haec fabula docet; books one reads from pure love of them, 
not those that he takes to induce certain predetermined mental 
states, or as spiritual medicine of any sort. 
Such books are The Reveries of a Bachelor, The Autocrat 
of the Breakfast Table, Noctes Ambrosianre, the Essays of 
Emerson, Lowell, Charle<> Lamb, some oages of Ruskin, some 
novels of Dickens, Scott, Hawthorne and Thackeray, certain 
poets, some plays of Shakespeare . 
Of secondary, but still of very great importance, is the 
reading of books bearing upon the subjects pursued by the 
2 8  
S T A T E  N O R : \ 1 A L  S C H O O L ,  
s t u d e n t  i n  t h e  r e g u l a r  c o u r s e  o f  s t u d y ,  e s p e c i a l l y  t h o ' S e  u p o n  
g e o g r a p h y  a n d  h i s t o r y .  I n  g e o g r a p h y ,  s u c h  b o o k s  a r e  T h o m a s  
S t a r r  K i n g ' s  W h i t e  H i l l s ,  C h a r l e s  K i n g s l e y ' s  M a d a m  H o w  a n d  
L a d y  ' V h y ,  a n d  J o r d a n ' s  s c i e n c e  s k e t c h e s .  
I n  A m e r i c a n  h i s t o r y ,  s t u d e n t s  w i l l  b e  u r g e d  t o  r e a d  e n t i r e  
t h e  h i s t o r i c a l  w o r k s  o f  J o h n  F i s k e  a n d  t o  m a s t e r  c e r t a i n  c h a p -
t e r s ,  e .  g . ,  t h e  f i r s t  c h a p t e r  o f  t h e  b e g i n n i n g s  o f  N e w  E n g l a n d .  
T h e  c a r e f u l  r e a d i n g  o f  c h a p t e r s  i n  B a n c r o f t ,  H i l d r e t h ,  
: M c M a s t e r s ,  S c h o u l e r ,  a n d  H e n r y  · A d a m s  i s  i n s i s t e d  u p o n ,  a n d  
f a m i l i a r i t y  w i t h  w h o l e  v o l u m e s  o f  t h e s e  a u t h o r s  i s  e n c o u r a g e d .  
T h e  r e p o r t s  w h i c h  t h e  s c h o o l  r e c e i v e s  o f  i t s  g r a d u a t e s  a n d  
u n d e r g r a d u a t e s  a r e  e x c e e d i n g l y  g r a t i f y i n g  a n d  a r e  e v i d e n c e  t h a t  
y o u n g  p e o p l e  d e l i g h t  i n  g o o d  b o o k s  w h e n  t h e y  k n o w  w h a t  a n d  
w h e r e  t h e y  a r e .  
G E O G R A P H Y .  
P o l i t i c a l  G e o g r a p h y  i s  o f f e r e d  i n  t h e  f i r s t  t w o  t e r m s  o f  t h e  
C  y e a r ,  a n d  P h y s i o g r a p h y ,  o r  t h e  w i d e r  a n d  r i c h e r  P h y s i c a l  
G e o g r a p h y  i n  t h e  s p r i n g  t e r m  o f  t h e  s e 1 1 i o r  y e a r .  
*  *  *  *  *  *  
P e r h a p s  n o  s t u d y  i n  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  d e m a n d s  a  
w i d e r  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  w o r l d  t h a n  g e o g r a -
p h y .  T h e  i n t e l l i g e n t  r e a d i n g  o f  o u r  p e r i o d i c a l s  a n d  d a i l y  
p a p e r s  r e q u i r e s  a  k n o w l e d g e  o f  l a n d s  a n d  p e o p l e s ,  m u c h  
w i d e r  t h a n  i s  c o m m o n l y  o f f e r e d  i n  o u r  s c h o o l s .  I n  t r u t h  i t  
m a y  w e l l  b e  s a i d  t h a t  t h e  s t u d y  o f  G e o g r a p h y  i s  o n l y  b e g u n  i n  
o u r  s c h o o l s ,  t h o u g h  w e  c o n t i n u e  i t  o u r  w h o l e  l i f e  l o n g .  H o w  
n e c e s s a r y ,  t h e n ,  t o  h a v e  i t  w e l l  b e g u n ,  t o  h a v e  t h e  f o u n d a t i o n s  
f i r m l y  l a i d  a n d  t h e  e s s e n t i a l s  r i g h t l y  r e l a t e d .  
N o  s t u d y  e x c e p t  r e a d i n g  d e s e r v e s  a  h i g h e r  r a n k  i n  t h e  
c o m m o n  s c h o o l s  t h a n  G e o g r a p h y .  N o  s t u d y  i s  m o r e  s t r o n g l y  
r e a c t e d  u p o n  a n d  e n r i c h e d  b y  s p e c i a l  s t u d y  i n  w i d e r  f i e l d s ;  
n o n e  i s  s o  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  s o  w i d e  a  r a n g e  o f  s c i e n c e s .  
T h e  t e a c h e r  o f  g e o g r a p h y  n e e d s  h i s  s u b j e c t  w e l l  o r g a n i z e d ;  
J .  e .  h e  n e e d s  t o  s e e  c l e a r l y  t h e  r i g h t  r e l a t i o n s  i n  h i s  s u b j e c t ,  o f  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  p h y s i c s ,  g e o l o g y  a n d  t h e  r e s t ,  a n d  t h e n  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  f o l l o w  t h e s e  c a u s e s  t o  t h e i r  r e s u l t s  i n  t h e  
l o c a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  s p e c i e s ;  i n  s h o r t  i n  t h e  c i v i l i z a t i o n  
o f  o u r  r a c e .  
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When in a single daily paper there may be found five 
hundred direct geographical references, one may realize how 
much power he is possessed of who "carries his atlas in his 
head." Realizing this, much stress is laid on the reading and 
drawing of maps. The blackboard is in constant use. The 
pupil is trained to see maps properly, and the proof of good 
seeing is in good memory drawing. Great proficiency is gained 
by our classes, and not only are the maps well drawn, but very 
rapidly drawn. This rapid memory work and command of the 
chalk gives the young teacher a power that cannot be over-
estimated, not only in the use of the chalk in illustrative work 
before his class, but in making him master of location, hence a 
much more competent general reader. 
A good teacher of Geography should have traveled widely. 
But if not able to see the _world at large himself, he should see 
it thro•1gh the eyes of a Knox, a Peary or a Stanley. To this 
end topical reciw,tions are carried on, requiring a constant use 
of the library, and the reading of many books of travel and 
magazine articles. 
DRAWING. 
Our work in drawing stands for certain well-defined ends 
in the fitting of teachers. 
It is thought that with our present educational system the 
part of the subject which will be of greatest value to the teacher 
is not that which he may teach again in his own school, but , 
first, that which will enable him to draw quickly and correctly 
from sight, memory or imagination, anything which will 
add interest or force to his school work, and second, that which 
makes for his own esthetic culture. 
With these ends in view the instruction has been arranget: 
in two parts: 
ILLUSTRATIVE ART-
For the first a thorough course in free hand perspectiv ~ 
including: 
r. Study of type from solids and natural forms, 
2. Practice in application of principles by (a) drawin ~ 
at sight from the objects; (b) drawing from memory on paper 
and the blackboard. 
~ . . .  - _  
3 0  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
3 ·  P r o b l e m s  i n  p e r s p e c t i v e  o r  d r a w i n g  f r o m  i m a g i n a t i o n  
( a )  o n  p a p e r ,  t i m e  u n l i m i t e d ;  ( b )  o n  t h e  b l a c k b o a r d ,  t i m e  
s k e t c h e s .  
4 ·  E l e m e n t s  o f  l i g h t  a n d  s h a d e .  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  o u r  c o u r s e  i s  n o t  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  
t h e  f i r s t  a n d  i t s  p r a c t i c a l  v a l u e  t o  t h e  t e a c h e r  i s  n o  l e s s  r e a l  
t h o u g h  l e s s  e a s i l y  p e r c e i v e d .  
D E C O R A T I V E  A R T -
T h e  c u l t u r e  w h i c h  c o m e s  f r o m  t h e  s t u d y  o f  b e a u t i f u l  
f o r m s  o f  a r t  m u s t  b e  e x p e r i e n c e d  t o  b e  a p p r e c i a t e d ,  a n d  i t s  
v a l u e  i s  n o t ,  t h e r e f o r e ,  s o  e v i d e n t  a s  t h a t  o f  i l l u s t r a t i v e  a r t .  
N e v e r t h e l e s s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  l i n e  o f  e d u c a t i o n  h a s  a n  
e x t r e m e l y  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  l i v e s  a n d  i n d u s t r i e s  o f  t h e  
p e o p l e ,  a n d  w h e n  i t  b e c o m e s  g e n e r a l  i n  o u r  s c h o o l s  s o  t h a t  i t s  
i n f l u e n c e  i s  w i d e l y  f e l t  w e  m a y  e x p e c t  A m e r i c a  t o  t a k e  e q u a l  
r a n k  w i t h  t h e  o l d  w o r l d  i n  t h e  b e a u t y  a n d  v a l u e  o f  i t s  m a n u -
f a c t u r e d  p r o d u c t s .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  o u r  t e a c h e r s ,  a t  l e a s t ,  
m u s t  n o t  b e  w h o l l y  i g n o r a n t  o f  t h e  l a w s  o f  b e a u t y  a n d  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e  w o r l d  a l o n g  t h e s e  l i n e s .  
C o u R s E  O F  S T U D Y -
I .  D r a w i n g  o f  h i s t o r i c  o r n a m e n t  f r o m  t h e  c a s t  a n d  t h e  
f l a t s .  
2 .  D r a w i n g  a n d  c o n v e n t i o n a l i z i n g  o f  n a t u r a l  f o r m s .  
3 ·  E l e m e n t a r y  p r i n c i p l e s  o f  d e s i g n  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  
i n  s i m p l e  o r i g i n a l  p a t t e r n s .  
4 ·  H a r m o n y  o f  c o l o r  a p p l i e d  t o  o r i g i n a l  d e s i g n s .  
5 ·  T a l k s  o n  H i s t o r i c  A r t  i l l u s t r a t e d  b y  s k e t c h e s  a n d  
p h o t o g r a p h s .  
A R I T H M E T I C  
T h i s  s u b j e c t ,  p r o p e r l y  c a l l e d  t h e  l o g i c  o f  t h e  c o m m o n  
s c h o o l ,  i s  v i e w e d  u n d e r  t w o  a s p e c t s - a s  a n  a r t  a n d  a  s c i e n c e .  
T h e s e  t w o  p h a s e s  o f  t h e  s u b j e c t ,  w h i l e  n e v e r  f a r  a p a r t  i n  t e a c h -
i n g ,  h a v e  c e r t a i n  d i f f e r e n c e s  w h i c h  s h o u l d  b e  c l e a r l y  d i s c e r n e d .  
F o r  t h e  m a i n  p u r p o s e s  o f  t r a d e  t h e  a r t  s i d e  o f  a r i t h m e t i c  i s  
d o m i n a n t .  H o w ?  a n d  w h : 1 t ?  r a t h e r  t h a n  w b . v ?  a r e  t h e  q u e s t i o n s  
o f  t h e  b o o k - k e e p e r  a n d  t h e  c o u n t i n g  r o o m .  B u t  b e f o r e  t h e  
o p e r a t i o n s  i n v o l v e d  i n  a  p r o b l e m  c a n  b e  i n t e l l i g e n t l y  p e r f o r m e d  
M O O R H E . A  
s o m e  o n e  m u s t  a n s w e r  t h e  
p r e p a r e s  t e a c h e r s  o f  a r i t h m e  
i t s  s t u d e n t s  t h e  v a l u e  o f  j  
r a p i d i t y .  S u c h  a  s c h o o l  1  
r e a s o n e r s  i n  a r i t h m e t i c a l  p  
t h e  s o l u t i o n  o f  a  p r o b l e m  
e x p o s i t i o n .  T h e  t i m e  g i  
a c c o m p l i s h  t h e s e  r e s u l t s .  
E N G !  
T h e  s e n t e n c e  i n  i t s  v a r  
i s  m a d e  t h e  b a s i s  o f  t h i s  :  
E n g l i s h  g r a m m a r  s i m p l y  
l a n g u a g e  i s  a  l i v i n g ,  g r o ,  
T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  l a n g !  
w o r d s  a n d  t h e  m a n n e r  i n  "  
f u l f i l s  t h e  e n d  o f  l a n g u a g e  
h u m a n  t h o u g h t - i s  c a r e £ 1  
m a d e  t o  t h e  w o r k s  o f  '  
o t h e r s  w h o  h a v e  d e v o t e d  f  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t  
p r o b l e m s  a n d  e x e r c i s e s  2  
f a c i l i t y  i n  a p p l y i n g  a l g e l  
c a r e  i s  a l s o  t a k e n  t h a t  t h t  
f o r  h i g h e r  m a t h m e t i c s ,  
k n o w l e d g e  o f  a r i t h m e t i 1  
a r i t h m e t i c  t h a n  o n e  w h o '  
B e s i d e s  t h e  w o r k  t  
g e o m e t r y  a  l a r g e  a m o u r  
p l a i n  a n d  s o l i d  g e o m e t r y  
t o  r e a s o n  f o r  h i m s e l f ,  t o  
a c q u i r e  t h e  p o w e r  o f  c o r  
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some one must answer the question, why? A school which 
prepares teachers of arithmetic. must thoroughly impresses upon 
its students the value of the arts of accuracy, neatness and 
rapidity. Such a school must also make its students exact 
reasoners in arithmetical processes, so that an explanation of 
the solution of a problem shall be a model of concise logical 
expositiOn. The time given to arithmetic is sufficient to 
accomplish these results. 
ENGLISH GRAMMAR. 
The sentence in its various forms and degrees of complexity 
is made the basis of this study. The fact that the writer upon 
English grammar simply records his discoveries and that 
language is a living, growing thing, is carefully expounded. 
The structure of the language, the history and formation of its 
words and the manner in which the constr1:1ction of the sentence 
fulfils the end of language-the clear and forcible expression of 
human thought-is carefully studied. Frequent reference is 
made to the works of Whitney, Mretzner, Max Muller and 
others who have devoted their lives to the study of English. 
ALGEBRA. 
In addition to the thorough mastery of the text abundant 
problems and exercises are performed, thus giving the student 
facility in applying algebraic principles and processes. Great 
care is also taken that the study of algebra shall not only prepare 
for higher mathmetics, but it shall broaden and deepen his 
knowledge of arithmetic, making h1m a better teacher of 
arithmetic than one who has not generalized arithmetic. 
GEOMETRY. 
Besides the work usually included in the text book in 
geometry a large amount of original work is required both in 
plain and solid geometry. The student is by this means enabled 
to reason for himself, to comprehend truth in geometry and to 
acquire the power of continuous thinking. 
ENGLISH LITERATURE. 
An appreciative study of the writings of the best English 
• "  
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S T A T E  N O R : M : A L  S C H O O L ,  
w r i t e r s  c o n s t i t u t e s  t h e  c h 1 e f  w o r k  o f  t h i s  c o u r s e .  T h e  i n c r e a s e d  
t i m e  w h i c h  t h e  n e w  o f  c o u r s e s  s t u d y  g i v e  t o  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  
e n a b l e s  t h e  s t u d e n t  t o  g a i n  s o m e  k n o w l e d g e  o f  t h e  s p b j e c t  a n d  
a l s o  t o  c u l t i v a t e  a  t a s t e  f o r  w h a t  i s  g o o d  i n  l i t e r a t u r e  a n d  t o  g a i n  
f r o m  t h e  s t u d y  v a l u a b l e  d i s c i p l i n e .  
H I S T O R Y .  
S u c h  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  t h i s  s u b j e c t  a s  i t s  i m p o r t a n c e  
d e m a n d s .  T h e  p l a n  o f  w o r k  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  f o l l o w e d  i n  t h e  
l e a d i n g  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  b o o k s  
n e c e s s a r y  t o  t h e  s u c c e s s f u l  c a r r y i n g  o u t  o f  t h e s e  p l a n s  w i l l  b e  
a d d e d  t o  t h e  l i b r a r y  t h e  c o m i n g  y e a r .  
C I V I L  G O V E R N M E N T .  
J o h n  F i s k e ' s  C i v i l  G o v e r n m e n t  f o r m s  t h e  b a s i s  o f  t h e  
i n s t r u c t i o n  g i v e n  i n  t h i s  s u b j e c t .  B o t h  t h e  s p i r i t  a n d  m e t h o d  
o f  h i s  s t u d y  a r e ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  c a r r i e d  o u t .  
L A T I N .  
A s  o n e - t h i r d  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  i s  d e r i v e d  f r o m  L a t i n  
a n d  m u c h  o f  t h a t  t h i r d  w i t h  b u t  l i t t l e  c h a n g e ,  a  k n o w l e d g e  o f  
L a t i n  i s  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  t h e  s t u d e n t  a n d  t e a c h e r  o f  
E n g l i s h .  I n  t h e  s t u d y  o f  t h i s  s u b j e c t  m u c h  s t r e s s  i s  l a i d  u p o n  
t h e  v i t a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  L a t i n  a n d  E n g l i s h .  A s  i m p o r t a n t  
a s  t h i s  p h a s e  o f  t h e  s u b j e c t  i s  i t  i s  n o t  p u r s u e d  t o  t h e  n e g l e c t  
o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  L a t i n  l a n g u a g e  i t s e l f .  I t  i s  t h e  a i m  o f  t h e  
s c h o o l  t o  g i v e  a s  t h o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  t h e  s u b j e c t  a s  p o s s i b l e  
i n  t h e  t i m e  d e v o t e d  t o  i t .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  o u t l i n e  o f  w h a t  
h a s  b e e n  c l o n e .  D u r i n g  t h e  c o m i n g  y e a r  s o m e  c h a n g e s  w i l l  b e  
m a d e  w h i c h  w i l l  i n c r e a s e  b o t h  t h e  e x t e n t  a n d  v a l u e  o f  t h e  w o r k  
i n  L a t i n :  
L a t i n -
B  C l a s s ;  F a l l  a n d  W i n t e r  t e r m s - C o l l a r  a n d  D a n i e l l ' s  
B e g i n n e r ' s  L a t i n  B o o k .  S p r i n g  t e r m - C r e s a r ,  B k .  I ,  c h a p t e r s  
I - X V ;  H a r k n e s s '  L a t i n  G r a m m a r ,  s y n t a x  o f  n o u n s  a n d  a d j e c t i v e s .  
J u n i o r  C l a s s ;  F a l l  a n d  W i n t e r  t e r m s - T h e  f i r s t  f o u r  b o o k s  
o f  C r e s a r ' s  G a l l i c  W a r ,  c o m p l e t e d ;  H a r k n e s s '  L a t i n  G r a m m a r .  
t h e  u s e  o f  t h e  s u b j u n c t i v e  m o o d ;  H a r k n e s s '  I n t r o d u e t i o n  t o  
L a t i n  C o m p o s i t i o n .  S p r i n g  t e r m - C i c e r o ;  t h e  f i r s t  t w o  o r a t i o n s  
M O O R H E A D ,  M :  
a g a i n s t  C a t i l i n e ;  L a t i n  c o m p o s i t i •  
S e n i o r  C l a s s ;  F a l l  t e r m  a n d  
T h i r d  a n d  f o u r t h  o r a t i o n s  a g  
A r c h i a s ;  C r e i g h t o n ' s  P r i m e r  1  
S t u d e n t ' s  C l a s s i c a l  D i c t i o n a r y .  J  
a n d  i n  t h e  S p r i n g  t e r m -Vir~ 
g r a m m a r ;  v e r s i f i c a t i o n  a n d  p o e t i  
P S Y C H (  
T h e  f i r s t  a i m  i n  t h i s  s u b  
p o s s e s s e s  a  b o d y  o f  p r o p e r l y  c l :  
a n d  t o  g i v e  h i m  a  p r o p e r  m e t h  
H i s  a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  t o  t h e w  
m a n n e r  a s  t o  m a k e  i n t r o s p e c t  
d i r e c t e d  t o  s t u d y  t h e  p r o c e s s e  
m a n i f e s t e d  i n  c o n d u c t .  T h e  
w o r k s  o f  t r a i n e d  o b s e r v e r s  o f  
t h r o u g h  t h e i r  e y e s  a n d  t h u s  '  
o b s e r v a t i o n s .  
F i n a l l y  a  c a r e f u l  a p p l i c a  
a n d  a c q u i r e d  i s  m a d e  t h e  p r o b ·  
u p o n  t h e  s t u d e n t  t h a t  a  s c i e n t 1  
p r i n c i p l e  i s  a  m u c h  e a s i e r  t h i n !  
l e a r n i n g  m i n d .  
H I S T O R Y  
Q u i c k ' s  E d u c a t i o n a l  l  
E d u c a t i o n ,  a n d  B o o n e ' s  E d 1  
t h e  b a s i s  o f  i n s t r u c t i o n  i n  t h i s  
t o  g i v e  t h e  s t u d e n t  a  c o m p r e h
1  
i n  e d u c a t i o n  a n d  o f ·  t h e i r  v a  
t i o n a !  p r o g r e s s .  
P H I L O S O P H  
R o s e n k r a n z ' s  P h i l o s o p h  
T h e  p r i n c i p a l  p r o b l e m s  i n  
e d u c a t i o n  a r e  e x p o u n d e d  a 1  
c o n c r e t e  c a s e s .  A  v e r y  c l o l  
SCHOOL, 
r this CO:Jrse. The increased 
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tguage is derived from Latin 
little change, a knowledge of 
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extent and value of the work 
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Harkness' Latin Grammar. 
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against Catiline ; Latin composition and grammar continued. 
Senior Class; Fall term and first part of the Winter term-
Third and fourth orations against Catilinc:: and the Poet 
Archias; Creighton's Primer of Roman History; Smith's 
Student's Classical Dictionary. Second part of the Winter term 
and in the Spring term-Virgil's ..tEnid, Bks. I-IV; Latin 
grammar; versification and poetic constructions. 
PSYCHOLOGY. 
The first aim in this subject is to see that the student 
possesses a body of properly classified psychological knowledge 
and to give him a proper method of acquiring such knowledge. 
His attention is directed to the working of his own mind in such a 
manner as to make introspection fairly accurate. He is also 
directed to study the processes of mental action in others as 
manifested in conduct. The student is introduced too to the 
works of trained observers of the human mind that he may see 
through their eyes and thus correct his own somewhat crude 
observations. 
Finally a careful application of the principles discovered 
and acquired is made the problem of teaching. It is impressed 
upon the student that a scientific statement of the psychological 
principle is a much easier thing than its ready application to the 
learning mind. 
HISTORY OF EDUCATION. 
Quick's Educational Reformers, Painter's History oL 
Education, and Boone's Education in the United States (; 
the basis of instruction in this subject. Sufficient time is ta1l:e~ 
to give the student a comprehensive view of the great movements 
in education and of their value in the present stage of educa-
tional progress. 
PHILOSOPHY OF EDUCATION. 
Rosenkranz's Philosophy of Education is the text used. 
The principal problems in physical, intellectual and moral 
education are expounded and their principles applied to many 
concrete cases. A very close study is made of this subject. 
' "  
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
R E A D I N G  R O O M .  
A  t a b l e  s u p p l i e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  p e r i o d i c a l s  i s  a t  a l l  
t i m e s  a c c e s s i b l e  t o  p u p i l s :  
A t l a n t i c  M o n t h l y ,  
C e n t u r y  M a g a z i n e ,  
H a r p e r ' s  M a g a z i n e ,  
S c r i b n e r ' s  M a g a z i n e ,  
F o r u m ,  
N o r t h  A m e r i c a n  R e v i e w ,  
C o s m o p o l i t a n ,  
P o p u l a r  S c i e n c e  M o n t h l y ,  
R e v i e w  o f  R e v i e w s ,  
M a g a z i n e  o f  A m .  H i s t o r y ,  
G o l d t h w a i t e ' s  G e o .  M a g . ,  
W i s .  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n ,  
S c i e n t i f i c  A m e r i c a n ,  
P u b l i c  O p i n i o n ,  
H a r p e r ' s  W e e k l y ,  
C h r i s t i a n  U n i o n ,  
I n d e p e n d e n t  ( N .  Y .  ) ,  
P i o n e e r  P r e s s  ( D a i l y ) ,  
M i n n e a p o l i s  T r i b u n e  ( D a i l y ) ,  
M o o r h e a d  N e w s  ( D a i l y ) ,  
I n t e r - O c e a n  ( C h i c a g o ) ,  
E v e n i n g  P o s t  ( N .  Y .  ) ,  
W e e k l y  T r i b u n e  ( N .  Y .  ) ,  
T h e  V o i c e ,  
N .  E .  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n ,  
S c h o o l  E d u c a t i o n ,  
I n t e l l i g e n c e ,  
E d u c a t i o n ,  
I n d i a n a  S c h o o l  J o u r n a l ,  
F a r m ,  S t o c k  a n d  H o m e ,  
C r o o k s t o n  T i m e s ,  
R e d  R i v e r  V a l l e y  N e w s ,  
M o o r h e a d  I n d e p e n d e n t ,  
M a r s h a l l  C o u n t y  L e a d e r ,  
S t .  C l o u d  J o u r n a l  P r e s s ,  
T h e  D e t r o i t  R e c o r d .  
A C K N O W L E D G M E N T S .  
A c k n o w l e d g m e n t s  a r e  d u e  t o  H o n .  W .  D .  W a s h b u r n  a n d  
H o n .  T .  C .  K u r t z  f o r  d o n a t i o n s  o f  v a l u a b l e  g o v e r n m e n t  
p u b l i c a t i o n s ;  t o  M r .  A n d r e w  R o x t r o m  f o r  f o s s i l  m u d  c r a c k s ;  
t o  M i s s  B l a n c h e  K e n y o n  f o r  a  f o s s i l  t r i b u t e ;  t o  M i s s  A m y  
C o l b , u n  f o r  v a r i o u s  m o u n t e d  p l a n t s ;  t o  M r s .  J .  D .  M e r r i t t  f o r  
v a r i o u s  f o s s i l s  a n d  s p e c i m e n s  o f  p e t r i f i e d  w o o d ;  t o  M r .  
A n d r e w  H o l e s  f o r  r e l i c s  f r o m  t h e  P u e b l o s ;  t o  M r .  A .  A .  
W h i t e  f o r  c a r e f u l l y  m o u n t e d  s a m p l e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  g e o l o g i c a l  
s t r a t a  e n c o u n t e r e d  i n  b o r i n g  t h e  M o o r h e a d  a r t e s i a n  w e l l .  
P U P I L S .  
S e c t i o n s  r ,  2  a n d  3  o f  A r t i c l e  V I I  f r o m  t h e  B y l a w s ,  R u l e s  
a n d  R e g u l a t i o n s  a d o p t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  N o r m a l  D i r e c t o r s  
c l e a r l y  s t a t e  t h e  r e l a t i o n s  o f  p u p i l s  t o  t h e  s c h o o l .  
A R T I C L E  V I I .  
S E C T I O N  r .  E v e r y  p e r s o n  s e e k i n g  a d m i s s i o n  t o  t h e  n o r m a l  
d e p a r t m e n t  o f  t h e  n o r m a l  s c h o o l  s h a l l ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
M O O R H E A D ,  
t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  s c h o o l ,  p~ 
t h e  b r a n c h e s  o f  s t u d y ,  p r o f i o  
t h i s  s t a t e ,  i s  r e q u i r e d  i n  o r d e r  
c a t e ,  e x c e p t i n g  h i s t o r y ,  c i v i l  g  
o f  t e a c h i n g ,  a n d  s h a l l  f u r n i s  
c h a r a c t e r  a n d  s o u n d  p h y s i c a  
f o u n d  s a t i s f a c t o r y  i n  scholars~ 
s u c h  p e r s o n  m a y  b e  a d m i t t e d j  
t u i t i o n  f e e s  w h e r e  s u c h  a d m i s s l  
o f  s u c h  a s  a r e  s e e k i n g  prepar~ 
S E c .  2 .  P e r s o n s  a d m i t t l  
s c h o o l  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  a  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s c h o o l  
w i t h d r a w a l  b y  n o t i c e ,  (  2 )  
m o n t h  d u r i n g  a  t e r m  o f  s d :  
r e t u r n  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  
e x p u l s i o n ,  ( 5 )  b y  g r a d u a t i .  
s t u d y ,  o r  ( 6 )  b y  n o t i c e  o f  
t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  f a c u l t )  
a p t  t e a c h e r .  
S E C .  3  P e r s o n s  a d m i  
s c h o o l  a r e  e x p e c t e d  c h e e r f u '  
p u b l i s h e d  b y  t h e  p r e s i d e n t  
s t u d e n t s ,  t o  o b s e r v e  s u c h  ~ 
o u t s i d e  o f  s c h o o l  s e s s i o n s ,  
t h e  p r e s e r v a t i o n  f r o m  dam~ 
t h e  s t a t e  i n  t h e  s c h o o l ,  
t h e i r  a p p u r t e n a n c e s ,  a n d  i  
d e p o r t m e n t ,  t o  e v i n c e  w o r  
a n d  e x a m p l e s  f o r  t h e  y o 1  
o f  t h e s e  f u n d a m e n t a l  p r i l  
a b l y  b e  c o n s i d e r e d  a s  s u  
o f  t h e  s c h o o l  t o  a n y  s t u d e  
C a n d i d a t d s  f o r  a d m  
c a t e s  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  
e x a m i n a t i o n .  
;tMAL SCHOOL, 
IG ROOM. 
~ following periodicals is at ali 
Minneapolis Tribune (D ., ) 
M h d aJ y' 
oor ea News (Daily) 
~nter~Ocean (Chicago), ' 
Evenmg Post ( N. Y. ), 
;veekly Tribune (N. Y. ), 
The Voice 
N. E. Jou;nal of Education 
School Education ' 
Intelligence, ' 
Education ~ndiana S~hool Journal, 
Farm, Stock and Home 
Crookston Times ' 
Red River Valle/ News 
Moorhead Independent' 
Marshall County Leade~ 
St. Cloud Journal Press ' 
The Detroit Record. ' 
iDGi\JENTS. 
to Ron. W D w hb f ' · · as urn and 
.IOns of valuable government 
.oxtrom for fossil mud cracks. 
fossil tribute· to M' A ' 
' ISS my 
>I ants; to Mrs. J. D. Merritt for 
of petrified wood. to ...-h ' n.tr. 
t e Pueblos; to Mr. A. ' A. 
lples of the different geological 
Moorhead artesian well. 
LS. 
cle VII from the Bylaws, Rules 
ae Board of Normal Directors 
Is to the school. 
E VII. 
:eking admission to the normal 
II shall, under the direction of 
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the president of the school, pass a satisfactory ·examination in 
the branches of study, proficiency in which, by the laws of 
this state, is required in order to obtain a second grade certifi-
cate, excepting history, civil government and the theory and art 
of teaching, and shall furnish such evidence of good moral 
character and sound physical health as may be required. If 
found satisfactory in scholarship and not otherwise disqualified, 
such person may be admitted to the normal department without 
tuition fees where such admission will not preclude the admission 
of such as are seeking preparation for teaching. 
SEc. 2. Persons admitted to any department of a normal 
school shall be entitled to all the privileges thereof until their 
connection with the school is discontinued ( 1) by voluntary 
withdrawal by notice, ( 2) by absence of not less than one 
month during a term of school, without notice of intention to 
return within a reasonable ~ time, (3) by suspension, ( 4) by 
expulsion, (5) by graduation upon completion of the course of 
study, or ( 6) by notice of the president of the school that in 
the judgment of the faculty .such person will not 'become an 
apt teacher. 
SEc. 3 Persons admitted to the privilege of a normal 
school are expected cheerfully to comply with all the regulations 
published by the president for the guidance and . direction of 
students, to observe such study hours as may be prescribed 
outside of school sessions, to recognize a personal responsibility 
the preservation from damage or destruction of the property of 
the state in the school, the building and grounds and for 
their appurtenances, and in general character, association and 
deportment, to evince worthiness .to become recognized teachers 
and examples for the youth of the state. Disregard of either 
of these fundamental principles as rules of conduct will invari-
ably be considered as sufficient cause for denying the privilege 
of the school to any student. 
Candidat;:Js for admission presenting second grade certifi-
cates of the high school board will be admitted without further 
examination. 
~-
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A t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s :  
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  e v e r y  s t u d e n t  e x p e c t i n g  t o  a t t e n d  t h e  
n o r m a l  s c h o o l  s h o u l d  b e  p r e s e n t  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  t e r m ,  t h a t  
a l l  m a y  b e  e x a m i n e d  a t  o n c e  a n d  c l a s s i f i e d .  B e  p r e s e n t ,  r e d 1 1 l  f o r  
! Y o r k ,  o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  t n r m .  
E v e r y  s t u d e n t  a d m i t t e d  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  g i v e  s a t i s f a c t o r y ,  
e v i d e n c e  o f  g o o d  m o r a l  c h a r a c t e r  a n d  o f  f a i r  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  
T h e  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  a n d  c o n d u c t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  t o g e t h e r  
w i t h  a  l e t t e r  f r o m  s o m e  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n  t o  w h o m  t h e  b e a r e r  
i s  p e r s o n a l l y  k n o w n ,  w i l l  b e  t a k e n  a s  e v i d e n c e  o f  g o o d  c h a r a c t e r .  
A f t e r  r e a s o n a b l e  t r i a l ,  i f  a  s t u d e n t  s h o w s  l a c k  o f  m o r a l  
c h a r a c t e r ,  o r  o f  a p p l i c a t i o n  o r  o f  a b i l i t y  t o  a c h i e v e  f a i r  s u c c e s s  
a s  a  t e a c h e r ,  h e  o r  s h e  w i l l  b e  a d v i s e d  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  
s c h o o l  a n d  s e e k  s o m e  o t h e r  v o c a t i o n .  
T u i t i o n .  
T h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  ; ; c h o o l  a r e  f r e e  t o  a l l  e n t e r i n g  t h e  
n o r m a l  d e p a r t m e n t  a n d  d e c l a r i n g  t h e i r  i n t e n t i o n  t o  t e a c h  t w o  
y e a r s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  P e r s o n s  n o t  w i s h i n g  
t o  p l e d g e  t h e m s e l v e s  t o  t e a c h  w i l l  p a y  t u i t i o n  f e e  a t  t h e  r a t e  o f  
$ 3 0  p e r  y e a r .  T u i t i o n  i n  t h e  p r e p a r a t o r y  d e p a r t m e n t ,  $ 1 6  p e r  
. y e a r .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  t h e  f o r m  o f  t h e  p l e d g e  t o  b e  s i g n e d  b y  
t h o s e  e n t e r i n g  t h e  n o r m a l  d e p a r t m e n t  w i t h o u t  t u i t i o n :  
S t u d e n t ' s  P l e d g e .  
I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o f  t h e  t o w n  o f  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
c o u n t y  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a n d  s t a t e  o f  M i n n e s o t a ,  
b e i n g  o v e r  f i f t e e n  y e a r s  o f  a g e ,  d o  s o l e m n l y  d e c l a r e  t h a t  i t  i s  
m y  h o n e s t  i n t e n t i o n  t o  a t t e n d  t h i s  n o r m a l  s c h o o l  f o r  o n e  t e r m  
o r  m o r e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f i t t i n g  a n d  q u a l i f i y i n g  m y s e l f  t o  
b e c o m e  a  t e a c h e r  i n  t h e  c o m m o n  s c h o o l s  o f  t h i s  s t a t e  f o r  a t  
l e a s t  t w o  y e a r s ,  a n d  t h a t  I  w i l l  f a i t h f u l l y  a t t e n d  t h i s  n o r m a l  
s c h o o l  f o r  o n e  t e r m  o r  m o r e ,  f o r  s u c h  p u r p o s e ;  a n d  t h e r e u p o n  
I  w i l l ,  t o  t h e  b e s t  o f  m y  j u d g m e n t  a n d  a b i l i t y ,  t e a c h  i n  t h e  
c o m m o n ,  g r a d e d  o r  n o r m a l  s c h o o l s  o f  t h i s  s t a t e  f o r  t w o  y e a r s ,  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  c e a s i n g  t o  b e  a  s t u d e n t  o f  s u c h  s c h o o l .  
A n d  I  f u r t h e r  a g r e e  t o  r e p o r t  m y s e l f  s e m i - a n n u a l l y  i n  
M O O  R H E A  
w r i t i n g  t o  t h e  p r e s i d e n t  o f  t H  
t w o  y e a r s  a f t e r  l e a v i n g  s u c h  s  
f o r  o n e  t e r m  o r  m o r e .  S i  
e x c u s i n g  m e  f r o m  t h e  s t r i c t  p  
N o r m a l  S c h o o l  D i p l  
T h e  l e g i s l a t u r e  o f  1 8  
d i p l o m a s  o f  t h e  s t a t e  n o r n :  
q u a l i f i c a t i o n  t o  t e a c h  i n  a n y  
u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  p r o v i s i o  
r .  A  d i p l o n 1 a  o f  o n e  
a  t e 1 n p o r a r y  s t a t e  c e r t i f i c a t e  
o f  a c t u a l  t e a c h i n g  s e r v i c e  
p l e d g e .  
2 .  A f t e r  t w o  y e a r s  o f  s  
s i g n e d  b y  t h e  p r e s i d e n t  o f  
a n d  b y  t h e  s t a t e  s u p e r i n t e '  
s a t i s f a c t o r y  e v i d e n c e  t h a t  
s a t i s f a c t o r y  t o  t h e  s u p e r v i .  
i t  w a s  r e n d e r e d .  S u c h  ~ 
t h e  e l e m e n t a r y  c o u r s e  a  S  
d i p l o m a  o f  t h e  a d v a n c e d  c  
C o n d i t i o  
1 .  W h i l e  i t  i s  h o p e  
t o  h a v e  t h e i r  d i p l o m a s  e 1  
t h i s  m a t t e r ,  a n d  t h e  d i p l  
i n  w h i c h  t h e  h o l d e r  f a i l s  
t h e  t e s t - p e r i o d ,  o r  i n  a n  
t h e  m a r k e d  p r o f e s s i o n a l  h i  
2 .  A f t e r  t h e  c o m p l  
t i o n  f o r  e n d o r s e m e n t  m 2  
s c h o o l s .  T h e  a p p l i c a n t  
s e r v i c e  h a v e  b e e n  m a < i  
t e a c h e r ' s  p l e d g e ,  a n d  t \  
a d d r e s s e s  o f  t h e  s u p e r v i  
c a t e s  o f  s u c c e s s f u l  s e r v i c l  
W h e n  s u c h  c e r t i f i c a  
oCHOOL, 
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writing to the president of this normal school, for the period of 
two years after leaving such school, in case I enjoy the privileges 
for one term or more. Sickness or unavoidable cause only 
excusing me from the strict peformance of this obligation. 
Normal School Diplomas as State Certificates. 
The legislature of 1891 passed an act which gave to 
diplomas of the state normal school validity as certificates of 
qualification to teach in any of the common schools of the state, 
under the following provisions, viz: 
1. A diploma of one of the state normal schools is made 
a temporary state certificate of the first grade for the two years 
of actual teaching service required by the normal student's 
pledge. 
2. After two years of service, the diploma may be counter-
signed by the president of the school from which it was issued, 
and by the state superintendent of public instruction, upon 
satisfactory evidence that such service has been successful and 
satisfactory to the supervising school authorities under whom 
it was rendered. Such endorsement will make the diploma of 
the elementary course a State Certificate for five years, and the 
diploma of the advanced course a Life Certificate. 
Conditions of Endorsement. 
1. While it is hoped that all graduates will earn the right 
to have their diplomas endorsed, great care will be taken in 
this matter, and the diplomas will not be extended in any case 
in which the holder fails to render acceptable service during 
the test-period, or in any way fails to show himself worthy of 
the marked professional honor so bestowed. 
2. After the completion of two years of service, applica-
tion for endorsement may be made to the respective normal 
schools. The applicant should see that complete reports of 
service have been made in accordance with the student's 
teacher's pledge, and that such report bear the names and 
addresses of the supervising authorities to whom blank certifi-
cates of successful service may be sent. 
When such certificates have been received and approved, 
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n o t i c e  w i l l  b e  s e n t  t o  a p p l i c a n t s  t o  f o r w a r d  d i p l o m a s  f o r  e n d o r s e -
m e n t .  
3 ·  G r a d u a t e s  w h o  h a v e  a l r e a d y  c o m p l e t e d  t w o  y e a r s '  
s e r v i c e  a n d  a r e  s t i l l  t e a c h i n g ,  m a y  m a k e  a p p l i c a t i o n  a t  o n c e  
f o r  e n d o r s e m e n t ,  s e n d i n g  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  a  f u l l  l i s t  o f  t h e  
n a m e s  o f  s u p e r v i s i n g  a u t h o r i t i e s  u n d e r  w h o m  s e r v i c e  w a s  
r e n d e r e d ,  
T e x t  B o o k s .  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  r e s o l u t i o n  a d o p t e d  b y  t h e  S t a t e  
N o r  m a l  B o a r d ,  a l l  n e c e s s a r y  t e x t  b o o k s  c a n  b e  r e n t e d  f r o m  t h e  
s c h o o l .  T h e  t e e  i s  $ 1  p e r  t e r m  o r  $ 3  p e r  y e a . r ,  w h i c h  a l s o  i n s u r e s  
t h e  p r i v i l e g e  o f  t h e  r e f e r e n c e  a n d  m i s c e l l a n e o u s  l i b r a r y .  T h o s e  
w h o  p r e f e r  t o  p u r c h a s e  t h e  t e x t  b o o k s  u s e d ,  c a n  o b t a i n  t h e m  
a t  t h e  l o w e s t  w h o l e s a l e  c o s t  p r i c e .  
B o a r d i n g .  
W h e e l e r  H a l l ,  t h e  n e w  b u i l d i n g  e r e c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
f u r n i s h i n g  a  h o m e  f o r  y o u n g  w o m e n ,  h a < >  b e e n  o c c u p i e d  d u r i n g  
t h e  l a s t  t w o  y e a r s .  S i x t y  s t u d e n t s  c a n  b e  a c c o m m o d a t e d  w i t h  
r o o m s  a n d  b o a r d  a n d  t a b l e  b o a r d  c a n  b e  f u r n i s h e d  t o  f o r t y  
m o r e .  
T h e  b u i l d i n g  i s  b u i l t  o f  s o l i d  b r i c k ,  t h r e e  s t o r i e s  h i g h ,  
e x c l u s i v e  o f  b a s e m e n t  a n d  a t t i c ,  h e a t e d  b y  h o t  w a t e r ,  a n d  
l i g h t e d  b y  e l e c t r i c i t y ,  m a k i n g  t h e  d a n g e r  f r o m  f i r e  p r a c t i c a l l y  
n o t h i n g .  
O n  t h e  f i r s t  f l o o r  a r e  t h e  a p a r t m e n t s  o f  t h e  m a t r o n ,  a  l a r g e  
r e c e p t i o n  r o o m  a n d  p a r l o r ,  d i n i n g  r o o m ,  h a l l s  a n d  f i v e  s l e e o i n g  
r o o m s .  O n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  f l o o r s  a r e  s p a c i o u s  s l e e p i n g  
r o o m s ,  w i d e  h a l l  a n d  b a t h  r o o m s  s u p p l i e d  w i t h  h o t  a n d  c o l d  
w a t e r .  T h e  b u i l d i n g  i s  s u p p l i e d  w i t h  w a t e r  f r o m  t h e  c i t y  m a i n s ,  
w h i c h  g i v e s  a m p l e  p r o t e c t i o n  f r o m  f i r e .  
I n  p l a n n i n g  a n d  a r r a n g i n g  t h e  H o m e ,  t h e  w e l l - b e i n g  a n d  
c o m f o r t  o f  t h e  s t u d e n t  h a v e  b e e n  m a d e  a  m a t t e r  o f  c a r e f u l  
s t u d y .  E a c h  s l e e p i n g  a p a r t m e n t  c o n t a i n s  t w o  c l o s e t s  a n d  i s  
o r d i n a r i l y  o c c u p i e d  b y  t w o  s t u d e n t s .  I n s t e a d  o f  t h e  u n h e a l t h y  
c a r p e t ,  e a c h  r o o m  h a s  a  h a r d w o o d  f l o o r  a n d  i s  f u r n i s h e d  w i t h  
r u g s .  
M O O R  
B e d s t e a d ,  s p r i n g s ,  
t o i l e t  s e t ,  s t u d y  t a b l e  a n  
N e x t  y e a r ,  1 8 9 5  a n i  
t o w e l s  a n d  n a p k i n s  w i  
t h e  s t u d e n t  w i l l  n o t  t  
n e c e s s a r i e s  o f  t h e  r o o m  
T h e  t a b l e  i s  s u p p l '  
p r e p a r e d  f o o d .  T h e  
f u r n i s h e d  r o o m ,  l i g h t s  
r o o m s .  A  p r o p o r t i o n :  
P r a c t i c a l l y  n o  w e  
i s  n o  e x t r a  c h a r g e  f o r  1  
t h e  p r i c e  s t a t e d  p e r  w  
w h e n  e v e r y t h i n g  i s  ta~ 
p r i c e  i s  v e r y  l o w .  
B o a . r d  m u s t  b e  p a i •  
P r e f e r e n c e  i n  c h  
t i o n ,  a n d  a s  t h e  d e n  
t h e  s u p p l y ,  s t u d e n t s  
a p p l y  e a r l y .  
A  c o m p e t e n t  t m  
n o  a n n o y i n g  o r  b u r d  
a s  p r e v a i l s  i n  a  w e l  
H o r n e ;  a t  t a b l e ,  i n  t l  
T h e  H o m e  h a s  
p r o m o t i n g  t h e  h a p r  
m o s t  d e l i g h t f u l  s p i r i t  
s a t i s f i e d  b u t  p l e a s e d .  
B o a r d  c a n  a l s •  
$ 2 . 5 0  t o  $ 3 . 5 0  p e r  
a r r a n g e  f o r  b o a r d  
d e s i r e  t o  m a k e  s u c h  
I t  i s  p o s s i b l e  f o  
c o o k i n g  t o  g r e a t l y  r 1  
P u p i l s  w i l l ,  i n  l  
t h e  c h o i c e  o f  a  b o a  
E a c h  s t u d e n t  
.... 
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Bedstead, springs, mattresses, pillows, dresser, washstand, 
toilet set, study table and chairs are furnished. 
Next year, 1895 and 1896, sheets, pillow slips, bedcovering, 
towels and napkins will be furnished by the dormitory, and 
the student will not be required to furnish any part of the 
necessaries of the room. 
The table is supplied with a variety and abundance of well-
prepared food. The price, $3.50 per week, includes board, 
furnished room, lights and heat, and use of laundry and bath 
rooms. A proportionately less amount is paid for board alone. 
Practically no work is required of the student, and there 
is no extra charge for tea, coffee, or anything else. And while 
the price stated per week, $3.5o, is more than in some schools, 
when everything is taken into consideration, it is believed the 
price is very low. 
Boa.rd must be paid monthly in advance. 
Preference in choice of room is given in order of applica-
tion, and as the demand for rooms is likely to be in excess of 
the supply, students wishing to make sure of a room should 
apply early. 
A competent matron is in charge of the institution. While 
no annoying or burdensom rules have been made, such conduct 
as prevails in a well ordered and refined family prevails in the 
Home; at table, in the halls and in the student's own room. 
The Home has surpassed our most sanguine hopes in 
promoting the happiness and well-being of our students. A 
most delightful spirit has prevailed and all have been not only 
satisfied but pleased. 
Board can also be obtained in private families for from 
$2.50 to $3.50 per week. The president of the school will 
arrange for board or for the renting of rooms for any who 
desire to make such arrangements in advance. 
It is possible for pupils by renting rooms and doing their own 
cooking to greatly reduce expenses. 
Pupils will, in all cases, consult the president of the school in 
the choice of a boarding place. 
Attendance at Church. 
Each student is expected to attend regularly the church of 
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h i s  c h o i c e  o r  t h a t  w h i c h  m e e t s  t h e  a p p r o v a l  o f  h i s  p a r e n t s .  
T h e  p a s t o r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  d i f f e r e n t  c h u r c h e s  h a v e  
e x p r e s s e d  t h e i r  w i l l i n g n e s s  a n d  t h e i r  d e s i r e  t o  m a k e  t h e  s t u d e n t s  
o f  t h e  s c h o o l  a t  h o m e  i n  t h e  c h u r c h e s  a n d  S u n d a y  s c h o o l s .  T h e  
t e a c h e r s  o f  t h e  n o r m a l  s c h o o l  w i l l  i n  e v e r y  w a y  p o s s i b l e  
e n c o u r a g e  t h e  p u p i l s  t o  f o r m  a n d  s u s t a i n  i n t i m a t e  r e l a t i o n s  w i t h  
t h e  c h u r c h e s .  
S C ' o p e  o f  E x a m i n a t i o n  U s e d  f o r  E n t r a n c e  t o  C  C l a s s .  
T h e s e  q u e s t i o n s  a r e  n e a r l y  t h e  s a m e  a s  t h o s e  u s e d  i n  t h e  
v V o r c e s t e r ,  M a s s . ,  n o r m a l  s c h o o l  a t  t h e  e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n .  
A R I T H M E T I C .  
A l l  t h e  f i g u r i n g  m u s t  b e  h a n d e d  i n .  D e c i m a l s  a r e  t o  b e  
c a r r i e d  t h r e e  p l a c e s  a n d  n o  m o r e .  
r .  H o w  m a n y  c u b i c  i n c h e s  i n  a  g a l l o n ?  
H o w  m a n y  s q u a r e  m i l l i m e t e r s  i n  a  s q u a r e  c e n t i m e t e r ?  
W h a t  i s  t h e  v a l u e  o f  a  p o u n d  s t e r l i n g  i n  U n i t e d  
S t a t e s  m o n e y ?  
H o w  m a n y  d e g r e e s  i n  a  r i g h t  a n g l e ?  
H o w  m a n y  p o u n d s  i n  a  b a r r e l  o f  f l o u r ?  
2 .  I n  e l i  v i s i o n  o f  d e c i m a l s  w h e r e  d o  y o u  p l a c e  t h e  p o i n t  
i n  t h e  q u o t i e n t ?  W h a t  r e a s o n  h a v e  y o u  f o r  p u t t i n g  i t  t h e r e ?  
3 ·  A  n o t e  f o r  $ 6 4 5  w a s  d i s c o n t i n u e d  a t  a  b a n k  f o r  6 o  
d a y s  a t  5  p e r  c e n t .  H o w  m u c h  m o n e y  w a s  r e c e i v e d ?  
4 ·  D e f i n e  n e t  e a r n i n g s ,  c o m m o n  d i v i s o r ,  c u b e .  
5 ·  B o u g h t  1 2 7 , 4 4 9  f r u i t  t r e e s ,  w h i c h  w e r e  s e t  o u t  i n  t h e  
f o r m  o f  a  s q u a r e .  H o w  m a n y  t r e e s  w e r e  p u t  i n  a  r o w ?  
6 .  M a y  r ,  r 8 8 6 ,  H e n r y  S u m n e r  s o l d  W i l l i a m  B e r r y  2 3 / z  
d o z e n  b u t t e r  p l a t e s  a t  $ r .  s o  p e r  d o z e n ,  3  c a n d l e s t i c k s  a t  4 0  c e n t s  
a p i e c e ,  a n d  r  p l a t e r  f o r  $ 1 .  J u l y  8 ,  M r .  B e r r y  p a i d  f o r  t h e m  
a n d  r e c e i v e d  a  r e c e i p t e d  b i l l .  W r i t e  t h e  b i l l .  
7 .  I f  2  m e n  o r  4  b o y s  c a n  d o  a  p i e c e  o f  w o r k  i n  6  d a y s ,  
h o w  l o n g  w i l l  i t  t a k e  t w o  m e n  a n d  f o u r  b o y s ?  
8 .  J o h n  b o u g h t  a  k n i f e  f o r  $ 2  a n d  s o l d  i t  t o  A r t h u r  f o r  
$ 2 . 5 o ;  A r t h u r  s o l d  i t  t o  E r n e s t  f o r  $ 2 .  J o h n  m a d e  a n d  
A r t h u r  l o s t  w h a t  p e r  c e n t .  
9 ·  S o l v e  b y  p r o p o r t i o n :  H o w  m a n y  h o u r s  a  d a y  m u s t  
M O O R :  
5  m e n  w o r k  t o  m o w  
t h a t  s e v e n  m e n  m o w  i 1  
I .  
2 .  
\ V r i t e  a  s e n t e n  
O f  w h a t  p a r t s  
\ V  r i t e  t h e  f o r  
3 ·  
sin~ular n u m b e r ,  i n  a l l  
- 4 - ·  W r i t e  t h r e e  i n  
5 ·  W r i t e  t h e  f 0 1  
m o o d  p r e s e n t  t e n s e ,  t h '  
6 .  W r i t e  s e n t e n c  
p r o n o u n  i n  t h e  o b j e c t i  
7 .  W h a t  i s  a  c l a 1  
8 .  H o w  i s  t h e  p :  
e x a m p l e .  
E x p r e s s  t l 1  
t h e  v e r t  
9 ·  W r i t e  t h e  p  
t e n s e s  a n d  t h r e e  m o o (  
I .  
2 .  
D e s c r i b e  t h e  
( a )  G e )  
( b )  T r a  
( c )  G u l  
C h o o s e  o n e  
.  ( a )  W h  
( b )  w r  
3 - 4  O n  t h e  o  
w r i t e  t h e  n a m e s  o f  t  
( a )  T h  
( b )  F i •  
( c )  F i ·  
( d )  F i  
( e )  F i  
5 ·  W h a t  c i t y ,  
m a t e r i a l s  f o r  b u i l d  
L, 
wal of his parents. 
·ent churches hawe 
make the students 
day schools. The 
ewery way possible 
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5 men work to mow the same quantity of grass in 8 days 
that seven men mow in 6 days, working ro hours a day? 
GRAMMAR. 
r. Write a sentence containing an adverbial phrase. 
2. Of what parts of speech is the given phrase composed? 
3· Write the form of the verb to lay in the first person 
sing-ular number, in all the tenses of the indicative mood. 
-4· Write three infinitive forms of the verb give. 
5· Write the forms of the verb sa,y in the subjunctive 
mood present tense, third person singular number. 
6. Write sentence containing a relative (or conjunctive) 
pronoun in the objective case; and parse the pronoun. 
7. What is a clause? Give an example. 
8. How is the passive voice of the verb formed? Give an 
example. 
Express the same meaning, using the active voice of 
the verb. 
9· Write the progressive form of the verb strike. in three 
tenses and three moods. 
GEOGRAPHY. 
r. Describe the following: 
(a) Geyser. 
(b) Trade winds. 
(c) Gulf stream. 
2. Choose one and give more than one reason. 
(a) Why is England great? 
(b) Why is New York a great city? 
3-4 On the outline map, which will be furnished you, 
write the names of the following in their appropriate places: 
(a) Three mountain ranges. 
(b) Five rivers. 
(c) Five seas or gulfs or bays. 
(d) Five cities. 
(e) Five productions. 
5· Wh?-t city, state or country furnishes the following 
materials for buildine: a house: Soft pine, hard pine, black 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
w a l n u t ,  m a h o g a n y ,  l i m e ,  s l a t e ,  m a r b l e ,  i r o n ,  c o p p e r ,  t i n , .  p a i n t ,  
o i l  a n d  w i n d o w  g l a s s ?  
6 .  W h a t  c i t y ,  s t a t e  o r  c o u n t r y  f u r n i s h e s  t h e  f o l l o w i n g :  
C a r p e t s ,  w o o l ,  c o t t o n ,  c o t t o n  c l o t h ,  s i l k ,  e a r t h e n w a r e ,  p a r l o r  
c l o c k s ,  k i t c h e n  c l o c k s ?  
7 ·  W h a t  c i t y ,  s t a t e  o r  c o u n t y  s e n d s  u s  t h e  f o l l o w i n g :  
F l o u r ,  s u g a r ,  m o l a s s e s ,  b e e f ,  p e p p e r ,  r a i s i n s ,  c o f f e e ,  t e a ,  s a l t ,  
k e r o s e n e ?  
U N I T E D  S T A T E S  H I S T O R Y .  
H o w  m u c h  t i m e  h a v e  y o u  s p e n t  i n  s t u d y i n g  U n i t e d  S t a t e s  
H i s t o r y ?  
H o w  l o n g  s i n c e  y o u  s t u d i e d  i t ?  
W h a t  b o o k s  b e s i d e  t h e  t e x t - b o o k ,  e i t h e r  h i s t o r y  o r  t a l e s ,  
h a v e  y o u  r e a d ?  
W h a t  p a r t  o f  t h e  h i s t o r y  i n t e r e s t e d  y o u  m o s t ?  
W h a t  p a r t  d o  y o u  r e m e m b e r  b e s t ?  
1 .  G i v e  a n  a c c o u n t  ( n o t  m o r e  t h a n  t e n  l i n e s  i n  l e n g t h )  o f  
t h e  c o l o n y  w h o s e  h i s t o r y  y o u  r e m e m b e r  b e s t .  
z ,  W h a t  p o r t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  c o l o n i a l  
p e r i o d ?  
3 ·  W h a t  d o e s  t h e  B u n k e r  H i l l  m o n u m e n t  c o m m e m o r a t e ?  
4 ·  T e l l  w h a t  y o u  r e m e m b e r  a b o u t  t h e  a d d i t i o n s  t h a t  h a v e  
b e e n  m a d e  t o  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s i n c e  t h e  w a r  o f  
t h e  R e v o l u t i o n .  
5 ·  N a m e  a n y  d i s t i n g u i s h e d  m e n  ( n o t  m o r e  t h a n  f i v e  i n  
n u m b e r )  w h o  l i v e d  b e f o r e  t~e p r e s e n t  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  w a s  
a d o p t e d ,  a n d  t e l l  w h e t h e r  t h e y  w e r e  d i s t i n g u i s h e d  a s  s t a t e s m e n ,  
o r  m i l i t a r y  l e a d e r s .  
6 .  W h a t  w a s  t h e  E m a n c i p a t i o n  P r o c l a m a t i o n ?  
7 ·  W h a t  d o  y o u  u n d e r s t a n d  b y  R e c o n s t r u c t i o n ?  
8 .  W h a t  e v e n t  i s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e s e  l i n e s ?  
" U p  f r o m  t h e  m e a d o w s  r i c h  w i t h  c o r n ,  
C l e a r  i n  t h e  c o o l  ! : > e p t e m b e r  m o r n  
T h e  c l u s t e r e d  s p i r e s  o f  F r e d e r i c k  s t a n d  
G r e e n - w a l l e d  b y  t h e  h i l l s  o f  M a r y l a n d ,  
R o u n d  a b o u t  t h e m  o r c h a r d s  s w e e t ,  
A p p l e  a n d  p e a c h  t r e e  f r u i t e d  d e e p ,  
F a i r  a s  t h e  g a r d e n  o f  t h e  L o r d ,  
T o  t h e  e y e s  o f  t h e  f a m i s h e d  r e b e l  h o r d e ,  
O n  t h a t  p l e a s a n t  m o r n  o f  e a r l y  f a l l ,  
\ V h e n  L e e  m a r c h e d  o v e r  t h e  g a r d e n  w a l l :  
M O O J  
9 ·  T e l l  a n y t h i n g  
o f f i c e  o f  t h e  C h i e f  Ma~ 
1 0 .  
W h a t  i s  t h e  C  
1 .  A b b r e v i a t i o n .  
1 0 .  
2 .  S u l p h u r .  
1 1 .  
3 .  T h i r t y - s i x .  
1 2 .  
4 .  E c l i p s e .  
1 3  
5 .  H o r i z o n t a l .  
1 4 .  
6 .  V e r t i c a l .  
1 5 .  
7 .  C a l e n d a r .  
1 6 .  
8  
C o m p a r a t i v e .  
1 7  
» .  I n c o m p a t i b l e .  
1 8  
T h o s t !  d e s i r i n g  o t  
N o r m a l  S c h o o l  t h a  
r e q u e s t e d  t o  a d d r e s s  
IOOL, 
·on, copper, tin, paint, 
rnishes the following: 
lk, earthenware, parlor 
~~~~s us the following: 
aisms, coffee, tea, salt, 
tY. 
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9· Tell anything you know about the election and term of 
office of the Chief Magistrate of the United States? 
10. What is the Congress of the United States? 
SPELLING. 
1. Abbreviation. 10. Merino. 19. Good-bye 28. Skillful. 
2. Sulphur. 11. Grammar. 20. Exhilarating. 29. Sinecure. 
3. Thirty-six. 12. Savory. 21. Half-past eight. 30 Ingratiate. 
4. Eclipse. Ill Separate. 22. School-house. 31. RPceivable. 
5. Horizontal. 14. Decimal. 23. Salable. ll2. Difference. 
6. Vertical. 15. Dependent 24. Reminiscence. :.13. Oblique. 
7. Calendar. 16. Until. 25. Rt!primand. ll4. Schedule. 
8 Comparative. 17. Refe•·ence. 26. Infinite. ll5. Obelisk. 
u. Incompatible. 18. Warrant. 27. Always. 36. Potential. 
Tho~ desiring other information respecting the Moorhead 
Normal School than that contained in this Catalogue are 
requested to address the President, 
LIVINGSTON C. LORD. 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
M A Y ,  1 8 9 5 ·  
A d v a n c e d  C o u r s e .  
C h r i s t i n e  C a t h e r i n e  G c e t z i n g e r  
M a r y  H e n c l e r s o n  
C a t h e r i n e  M e N  e r t h n e y  
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A d a  D o r a  B o d k i n  
C a r r i e  L o u i s a  C a r l s o n  
H u l d a h  E l e o n o r a  O l e i n  
M a r g a r e t  A l i c e  P a t t e n  
F e r g u s  F a l l s .  
M i n n e a p o l i s .  
R e d  L a k e  F a l l s .  
F e r g u s  F a l l s .  
- F o s s u m .  
H a l l o c k .  
P e w a u k e e ,  W i s .  
G r a c e v i l l e .  
M o o r h e a d .  
S t e p h e n .  
M o o r h e a d .  
L e S u e u r .  
